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D E L A 
Año LY. 
ORGANO OFICIAL DEL APOSTADERO DE LA HABANA. 
Hat&na.-Sábado 19 de Mayo de 1894. Número 118. 
E L E C C I O N P A R C I A L 
P A R A U N D I P U T A D O A OORTES 
P O E E L DT9TEITO D E COLÓN. 
C A N D I D A T O : 
Iltmo. Sr. D Eduardo Dolz. 
Elección parcial de un Senador 
v POR L A , 
PROVINCIA D E MATANZAS. 
C A N D I D A T O : 
Excmo. Sr. Conde de Galarza. 
Telegramas por el cable. 
SERVICIO TELEGRAI'ICO 
V JUV/U •"••DKÍÍ \ - - . . - W- I 
D i a r i o de l a M a r i n a . 
AIi DIARIO DE ÍJi. I>lAHINA. 
HABANA. 
T E L E G R A M A S D E HOY". 
Madr id , 19 de mayo. 
L o s republicanos de todos matices 
gestionan para obtener e l indulto 
de los seis anarquistas de Barce lona 
condenados á la ú l t i m a pena. P a r a 
el caso de que no puedan obtener el 
indulto, los republicanos piden que 
se suspenda la e j e c u c i ó n hasta que 
se vea s i es cierto que dichos anar-
quistas han sufrido malos tratos du-
rante su permanencia en las prisio-
nes, á fin de que puedan declarar en 
este asunto. 
Ss asegura que el gobierno se ne-
gará á conceder el indulto que se 
solicita. 
L a C á m a r a Agzicola de M á l a g a 
proyecta una m a n i f e s t a c i ó n en favor 
del libre cultivo del tabaco. 
Nueva York, 19 de mayo. 
E l duque de Veragua ha hecho do-
nac ión á la l ibrer ía de L e n o z de esta 
ciudad do 4 6 documentos originales 
de Cristóbal Co lón . Dichos docu-
mentos se exhibieron en la Expos i -
c ión de Chicago. 
Nueva YorTc, \9 de mayo. 
Se ha desatado una fuerte tormenr 
ta en casi todos los estados. E n el 
iago Michigan se fueron á pique va-
rios buques y se cree hayan pereci-
do ahogadas 2 0 personas en Chica-
go y Milwaukee. 
Atenas, 19 de mayo. 
Se ha sentido nuevamente en G r e -
cia otro temblor de t ierra de gran in-
tensidad, que ha destruido muchas 
casas en las ciudades de L i v a d i a y 
Corinto, s in que afortunadamente 
ocurrieran desgracias personales. 
Berl ín , 19 de mayo. 
D í c e s e que el emperador G-uiller-
mo hará probablemente una vis i ta 
al emperador de Hus ia en Smo 
lensk, mientras se e s t á n efectuando 
las maniobras del e jérc i to ruso. 
9 
TELEGRAMAS COMERCIALES. 
N u e v a - Y o r k , nutyo 18 , d U M 
i i \ de l a tarde. 
Oaaas eapafluias, 6. $15.70. 
Centenes á $4.88. 
Descuento papel comeroiiU, «0 risv., a« 8i 
á 4 por ciento. 
Cambios sobre Londros, B()d[r. (banqueros 
á$4.87i. 
Idem sobre París, 60 div. (banqueros), A 6 
francos 18+. 
Idem sobro Hamlmrgo, 60 djv. (banqueros) 
$951. 
Bonos registrados de los Estados-Unidos, 4 
por ciento, (i 114 i , ex-enpdu. 
Centrífugas, n. 10, pol. 06, á H . 
Rcgnlsr & bneu refino, de 2$ & 2 i . 
kxúcw de miel, de W & 2f* 
Mieles de Cuba, en bocoyes, nominal. 
El mercado, tirme. 
VENDIOOS: 0,< 00 sucos de ozdcor. 
Manteca «iei Oeste, en tercerolas, A $10.55 
Harina Patent Minnesota. $4.10 
Londres, mayo 18. 
Azdcar de remolacha, firme, á l l i 6 . 
Aüflcar centrífuga, pol. 96, á 14i. 
Idem regular refino, d 111-
Moscabado, d 12. 
Consoiidudob, ú 100 7(16, ex-iuterfc. 
Descuento, Raneo de In^lulen a, 21 por 100. 
Cuatro por ciento ebpiiSol, á <!4g, ex>ln-
terifc. 
jforíf', inayo 18. 
Renta, 3 por ciento, á 101 francos 10 o'̂ ., 
ei-inferés. 
(Qusda prohibida la reproducción de 
los telegramas que anteceden, con arreglo 
(>.l artíoy,¡o í^l de la Ley dé Fropieda -
fateleoival.) 
ACTCALIDA DES. 
"Para nosotros, decía ayer La fjuoha, 
no hay ninguna ílilcroiicia esencial en-
tre los que siguen l lamándose de Unión 
Oonstitucional y los disidentes deaque 
Ha agrupación que lian constituido el 
grupo reformista.*1 
No hemos vuelto á reproducir esas 
palabras de L a Lucha sino para demos-
trar su falta de imparoialidad y el espí 
ritu reccionario con que ejercita la inde 
pendencia de que alardea, pues ambas 
cosas saltan á la vista con solo lijarse en 
las palabras que dejamos subrayadas; 
sabido como es de todos que el partido 
reformista no está constituido solamen-
te con los eleiuentos que de la Unión 
Constitucional se separaron, y que el 
grupo reformista como desdeñosamente I 
dice La Lucha, es hoy uno de los m á s I 
grandes partidos en que se divide la o 
pinión de esta Isla. 
Las hemos reproducido para poner 
las frente á frente de las que hoy apa 
recen en nuestro colega E l Pa í s , el cual 
en un notable ar t ículo titulado Las 
próx imas elecciones discurre sobre el 
mismo asunto que L a Lucha. 
D e s p u é s de describir el órgano oficial 
del partido autonomista la actual si 
tuacíón polí t ica, dice: 
'ÉD circunstancias tales, ¿cómo seria po-
sible desconocer la trascendencia política 
de las próximas elecciones? A l oonsultarae 
ahora por vez primera á loa comicios des-
pués do la caída del señor Maura, ¿puede 
ser lo mismo que decidan en favor de las 
reformas ó del statu quoV 
Conteste l a Lucha, si puede, que á 
nosotros no van dirigidas esas pregun-
tas. 
Pero aun son más expresivas las si-
guientes declaraciones con que E l P a í s 
termina su editorial de esta mañana : 
"Por eso nuestro partido que no puede, 
ni quiere, ni debo cruzarse de brazos en una 
contienda entro reformas cuya tendencia y 
sentido generador ha reconocido como bue-
nos, y un desapoderado espíritu de reacción 
que no invoca contra osas reformas sino lo 
poco que creevor en ellas de favorable para 
nosotros, no creará dificultades al partido 
reformista presentando candidaturas pro-
pias que, sin probabilidad de triunfo, sólo 
servirían para perturbar las elecciones; ni 
asistirá indiferente al curso de los sucesop; 
antes bien, velará con energía y con empe-
ño por la independencia de los electores y 
no vacilará en significar su simpatía y su 
benevolencia á los candidatos reformistas 
que proclaman públicamente la necesidad 
de derrocar el caduco régimen existente y 
de fundar sobre sus ruinas un nuevo orden 
de cosas basado en la justicia, en la espe-
cialidad y en la descentralización, aunque 
no vayan tan lejos—ni con mucho—como 
vamos nosotros, y como quisiéramos qno 
ellos fuesen.—Entre el progreso—por limi-
tado que sea—y la reacción, no caben, á 
nuestro juicio, dudas ni vacilaciones." 
Por único comentario vamos á repro 
ducir otra vez lo dicho por L a Lucha 
en su art ículo de ayer: 
'Para nosotros no hay ninguna diferen-
cia esencial entro loa que siguen llamándo-
se de Unión Constitucional y los disidentes 
de aquella agrupación que han constituido 
el grupo reformista," 
E l Sr, OarvHjal (D. Angel), diputado 
por las Villas ó por el 8r. Pertierra, se-
gún vimos en La Unión Constitucional 
de ayer tarde, ha hecho en el Oongreso 
grandes elogios de L a Lucha. 
De creer es que sean mayores los que 
haga mailana, cuando se enu-iede )u 
actitud del colega republicano-autono 
mista frente á la contienda electoral de 
üolón . 
VIAJE DE S. E . 
(POR T E L E G r R A F O ) 
DIARIO DE LA MAKINA. 
Habana. 
Trinidad 18, de mayo d las ) 
4 y 20 de la tarde. ] 
Hoy á las cuatro de la mañana sali-
mos de Manzanillo para ésta , donde 
hemos llegado á las cuatro de la tarde. 
Embocamos el puerto do Uasilda es-
ta mañana ; pero tuvimos que esperar 
largo tiempo pl práctico. 
Uspetoban 6. S. B. en Casilda él (ío-
bernador Civil de la provincia, Sr. Ga 
larretaj el Comandante General, señor 
Luque; su ayudante Sr. Peralta; el A l -
calde de Trinidad y otras comisiones. 
E l General Calleja ha sido aclamado 
en esta antigua ciudad por el DQzqeroSO 
pueblo que se reunió á la entrada. 
Después de oir en la iglesia el To 
Deum, se dirigió al A j u i n u n i M ido, vi -
sitando otros edifldos públioos. 
En este momenlo presencia el desfi-
le desde la casa d d Aiculde. 
A l Gobernador Civi l lo acompaña su 
secretario particular, Sr. J iménez. 
Esta tarde, comida oficial en el 
Ayuntamiento. 
Mañana á las diez, se sale para Cien-
fuegos. 
A Y A L A . 
DIARIO D E LA MARINA, 
Habana. 
Trinidad, 18 de mayo, ) 
á las 9 15 de la noche. \ 
Acaba de efectuarse el banquete con 
que el Ayuntamiento de Trinidad, en 
nombre del pueblo, ha obsequiado á 
S. E. 
Inició los brindis el Diputado Pro-
vincial Sr. Cacho, que lo hizo en nom-
bre del partido autonomista, por el Ge-
neral Calleja y por la política que re-
presenta. 
Siguióle don Márcos García , Alcalde 
de Sanct i -Spír i tus , que ha venido á ca 
bailo expresamente para saludar al 
general Calleia. Dijo que brindaba por 
el ilustre general Calleja y el no menos 
ilustre exministro de Ultramar señor 
Maura, que con su proyecto de refor-
mas había devuelto á toda la Isla la 
paz moral de que tanto necesitaba, y 
hab ía demostrado su talento superior 
y verdaderamente patr iót ico, puesto 
que perseguía el orden y tranquilidad 
de esta Isla y su estrecha unión con la 
Metrópoli, por medio de leyes justas y 
libertades salvadoras, consagrando el 
derecho del pueblo de Cuba á la parti-
cipación en la gestión de los intereses 
que le son exclusivos. Refiriéndose al 
general Calleja, dijo que en sus actos 
de gobierno, inspirándose en el senti-
miento de justicia dentro de la legali-
dad constituida, se había elevado so-
bre los partidos para proceder con es-
tricta imparcialidad; y que no era esta 
su opinión particular, sino la opinión 
de la inmensa mayoría del país, que 
trataban de desvirtuar estrechas co-
lectividades, cuya tribuna y cuya pren-
sa desfogaban todo el veneno y todo el 
encono de las malas pasiones; que el 
dilatado cauce de la opinión del pa ís 
se encontraba en las agrupaciones po-
líticas cuyos órganos en la prensa solo 
tenían por antorcha la luz'.de los princi-
pios; que las ¡deas, á diferencia de los 
intereses, no constituyen como éstos z\ 
patrimonio de un solo indiyid V4ó ó de una 
sola agrupación sino que son el patrimo-
nio de la humanidad entera, y que los 
gobiernos que persiguen el orden de los 
pueblos dentro de la prosperidad y de 
la paz moral de los mismos, deben su-
bordinar los intereses á los principios, 
la conveniencia á la libertad, y al de-
recho la arbitrariedad y los privilegios; 
que tales eran las tendencias de las t í-
midas reformas del ilustre Maura. 
E l Alcalde Municipal Sr. Olori8,brin-
dó en nombre del pueblo de Trinidad 
por el general Calleja, que había de-
mostrado siempre y en todas ocasiones 
querer á esta población. 
S. B . se levantó, y después de dar las 
gracias al Ayuntamiento por el obse-
quio que !o hacía y al pueblo de Tr in i -
dad por la adhesión que le demostraba, 
brindó por la prosperidad de la Isla, 
por E s p a ñ a y por el Bey. 
A Y A L A . 
Preparativos en Cienfuegos 
Por uno de los telegramas que ante-
ceden, y que nos envía nuestro compa-
ñero el Sr. Ayala , que en su carácter 
de corresponsal del D I A R I O , acompaña 
á S. E. en su viaje por esta Isla, se en-
tera rán nuestros lectores del propósi to 
de la Primera Autor idad , de salir á las 
diez de la m a ñ a n a de hoy de Trinidad 
con dirección á Cienfuegos, adonde lle-
g a r á de doce á una de la tarde. 
E l telegrama de esta ciudad que re-
cibimos anoche, á hora bastante avan-
zada para insertarlo en la edición de la 
mañana de hoy, nos hace saber el 
acuerdo tomado por aquellos habitan-
tes, en numerosa reunión, de hacer á 
S. E. espléndido recibimiento, que le 
demuestre las s impat ías y el aprecio 
que les merece. I 0JJ 
Véase el referido telegrama: 
Cienfuegos 18 de mayo,) 
á las 8 de la noche.) 
Se ha celebrado hoy en el Liceo una 
numerosa reunión, compuesta de ele-
mentos de todas las clases de esta so-
ciedad. En ella se acordó hacer un en-
tusiasta recibimiento al General Calle-
ja , á quien se espera m a ñ a n a á medio 
día. 
En el paseo de Vives se organ izará 
la manifestación, compuesta de seño-
ras, periodistas, ginetes, las directivas 
de las corporaciones, el partido liberal, 
e tcétera . 
Los periódicos E l Diar io Nuevo y E l 
JMa ociipanse por extenso de la próxi-
ma llegada del General y de los festejos 
que se preparan. Las Villas annucia en 
noticia breve la llegada de la Primera 
Autoridad, sin comunicar los acuerdos 
tomados en la reunión del Liceo. 
E l Sr, Pertierra ha circulado órde-
nes á los jefes y capitanes del batal lón 
de voluntarios que manda para que es-
té la fuerza formada para el recibi-
miento. 
E l Corresponsal. 
E l Sr. Antonio. 
Esta m a ñ a n a salió para Cienfuegos el 
Sr. Antonio, Secretario del Gobierno 
General, que vá á dicha ciudad con 
objeto de despacliar con S. E . la corres-
pondencia recibida del Ministerio de 
Ultramar por el vapor correo Alfonso 
X I l y otros asuntos de importancia 
sin disputa uno de los lagares m á s te-
mibles por motivo del descuido en qua 
hasta hoy se ha tenido todo lo que exi-
ge la moderna cultura para hacer ha-
bitable una ciudad á donde concurreu 
los pueblos comerciales del mundo. 
Las calles de Cienfuegos, ha dicho 
| repetidas veces el ilustrado Dr . Perna y 
Calle-f611 re5meItoS por el &ene:ral | ahora lo repite en su folleto, se hallan oa 
! el m á s lamentable abandono; las basu 
HIGIENE 
y saneamiento de Cienfnegos. 
Con este mismo t í tu lo ha dado á luz 
el distinguido Dr . D , Luis Perna, un 
folleto encaminado á señalar una vez 
más las causas de la asombrosa morta-
lidad que alcanza la rica y comercial 
ciudad en donde ejerce su profesión de 
módico. 
Donde las defunciones exceden á los 
nacimientos en 120, donde la mortal i -
dad por mil llega á 34, donde la mayor 
parte de las enfermedades reinantes 
pueden considerarse evitables, fio cabe 
duda que la higiene y saneamiento no 
existen. ' * í . iüirní «'r^ 
La ciudad de Cienfuegos, cab-ocerá 
de una de las más ricas comarrías de 
esta Isla, notable por su tráfico y her-
mosa por su situación geogr'Afica, es 
ras son depositadas al Oeste de la ciu-
dad, perjudicando no poco al vecinda-
rio con sus emanaciones y coa sus in-
sectos que de ellas viven; los excretas 
se t i ran donde quiera porque no exis-
ten alcantarillas; el agua de que se sur-
ttí el vecindario es detestable, porque l a 
mayor parte procede de un rio en cu-
yas margenes existe gran número da 
ingeniosj sus casas se construyen fal-
tando á las ordenanzas y á las leyea 
científicas, y las letrinas permeables 
infi l t ran l a t ierra y saturan el aire da 
miasmas deletéreos. 
E n semejante estado no es posibla 
que los habitantes de la ciudad v ivan 
y gocen de una salud apropiada á s » 
riqueza; á los horrores de semejante 
"abandono corresponden las cifra» d a 
una estadís t ica espantosa: lá tisis flgu^ 
ra en un 18 por 100 en la mortalidadl 
g Estonios proy^stos y io ponemos Á la disposición del piíbUco un 
gj surtido de telas inglesas, E S P E C I A L E S P A R A V I A J E S al Norte y 
g Europa. 
S S A S T E E R I A 
M. Stein y Cia' 
92 , A a t T I A R , 92 , 
E l É LA CASA BLANCA. 
c 7fir> 
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-12 My M 
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El gran estalrtecimiento de peletería K S a E W C A M T O acata de despachar de la 
Aduana un excelente surtido de artículos de viaje, "baúles mundos, maletas de suela, necese-
res de riquísima piel de Rusia, sillones de extensión, maletas de mano para señoras, porta-
mantas, etc., etc. Ha despachado asimismo procedente de su fábrica estahlecidaen Cindadela 
CIslas Baleares) un gran surtido de novedades en calzado tiara señoras, cahalleros y niños. 
P A D R E S D E FAMELIA. ATENCION. 
' P R E C I O S Easr P L Ü . T ^ . . 
N A P O L E O N E S , negros y amarillos de A . í A l í R I S marca C I Í Í V O , frescos, l eg í t imos , forro de piel, cla-« 
se primera, de los n ú m e r o s 21 al 2l>, A 85 0 E N T A V O 8 E L I ' A K , y del n ú m e r o 27 hasta el 32 A 96 C E N T A -
T O S P A R . 
N A P O L E O N E S , negros y amarillos, de A . CAB1MHAS, con TACÓN OUÑA, frescos, l eg í t imos , forro de piel y 
de clase primera, de los n ú m e r o s 21 al 32, A U N P E S O P A R , 
N A P O L E O N E S , negros y amarillos, TACÓN CUÑA, marca L A A M E R I C A N A , frescos de primera clase de lo» 
n ú m e r o s 21 al 32, A ÜN P E S O P A R . 
N O T A I M P O R T A N T E . — S e garantiza la legitimidad del calzado y se dará al públ ico tal y como se anuncia: 
verdad, legalidad y nnnea se dirá que no hay, aunque venga la Habana entera. 
. San Rafael, casi esquina á Galiano, acera de los 
• carritos. E I V G A H r T O . 
NOT A.—Mañana eale para Europa á recorrer los principales mercados y á visitar las mejores fábricas dQ calzado el prooieta-
' rio de esta casa, desde donde mandará preciosidades para sus muchas y lindas parroquianas. ' 
D I R E C C I O 
C 802 alt a-19 
P E L E T E R I A L - A . D V C ^ ^ I l S r ^ . PORTALES DE LÜZ 
£ s t a acreditada casa inaugura su onsanche con gran R E B A J A D E P R E C I O S u especialmente en las clases de más consumo. 
¡ I P A J D I R / E i S I D U n ÍF^AJ^ILIJ^, ESTAIS ZDIEI S I s r H [ O E / ^ B T J H 2 i T A . I 
S J A P O L i j B O I T i S S , negros y amarillos, de A . OABRISAS, marca C H I V O , frescos, legí t imos, forro de piel clase primera, de los números 21 
al Jtí, A 85 CEXTAVOS P I A T A E L P A R ; y del 27 al 32, A 9o CENTAVOS P L A T A . 
£ r . A . P O X < ! £ ! O C T £ j S , negros y amarillos, tacón ouüa, marca LA. A M E R I C A N A , fresóos, de primera clase, de los números 21 al32, A 1 P E S A 
P L A T A E L P A R . 
Oaraatlz>iiuns la leg i t imidad y precios de las aaaaeiaoas díases. Legalidad en la venta. 
C 678 
F O R T A L E S D E L U Z . P I R I S Y E S T I U . 
«-1 My 
L A C O M P L A C I E N T E . - L 
H A R A N A , 100, 
C 783 
riPECIAL. - E L J A P O N . 
OBISPO, 9 » . 
H O T 19 M A Y O , 
(íran ronrón « xtraordinaria a benefl- lu del Sr. Bachiller. 
PROGRAMA. 
Se pondrá en oscouu la gramiiosa farzuela en caatru actoJ, titulada 
LOS MABOYARES. 
Por las SraB. Alemany, Rodríguez (E), Miranda y los Sres, ^as-fi, Jperrey, 
Castro, BaoLiller, Villarreal, Arou(K) Ac . 
NOTA.—Ku el intermedio del 1° y ^o , el Coro Aatujiana oantard nn 
potpourrit de aiie» ustuiiaiws, ori§mr,i de Rafael Salvador, director del Orfeón 
S. R A F A E L , 13. 
TOZOOS U P ^ H O I O S 
Id-IB 5a-16 
OTRA.—Kl inteligente floricultor D. Antonio Prieto, propietario del 
jardín "La Violeta,', se ha ofrecido á deco«ar el teatro con plantas y flores eu 
obsequio del beneficiado. 
FTJNDTON 
O 799 
COMPAÑIA DE ZARZUELA. 
C O R R I D A . E M P E Z A R A A L A S OCHO. 
K-19 
PRECIOS POR TODA LA FUNCION, 
rillé 19, 2" 6 Ser. piso, sin un- I Asiento tertulia con entrad».. $U 60 
trada $8 00 | Id. paraíso con Id 0 50 
Palco 1'.'ó ü'.'id., sin i.l t! O'1 i Kntrada general ; U 75 
Lunuta ó butaca, con entrada... 1 50 | Id. á tertulia ó paraíso n 40 
H O Y 19 D E M A Y O . 
A LAS OCHO, 
3? representación de la aplaudida r gracionddina comedia en cuatro 
actos, de Vital Aza, quu tanto éxito lia tunido, 
VILLATÜLA, 
2? parte de MILITARES Y PAISANOS. 
t'KKCIO.S DE ENTRADA. 
Gran Compauía Dramática Española dirijida por los primeros actores 
L E O P O L D O BXJROKT y L U I S R O N T C O R O m . 
O 7S8 4-19 
Palcos principales de 19 y '¿'.' 
piso, bilí entradas $ 2.00 
Grillés do ler. id. Mn id... 3.00 
Idem do 3er. pino, sin id.. 2.50 
Pálooi de Ser. piso, sin Id. 1.50 
Luneta con entrada 0.80 
i.a BmprMtj »« regflrva al derecho da alterar loa pronioa de entrada 
Próximamente L A E S T A T U A D E C A R N E . 
Asiento de tertulia con ld.$ o 60 
Idem de cazuela con Idem. 0.40 
Entrada á tertulia 0.30 
Idem á cazuela 0.20 
Entrada general 0.60 
n P E L E T E R I A E L B A Z A R I N G L E S 
S I T U A D A EKT S A N R A F A E L , E S Q U I N A A I N D U S T R I A . 
Esta gran casa, ateuta siempre al estado económico porque atraviesa el país , ha resuelto rebajar el C I N C U E N T A P O R C I E N T O eu los precios. 
N A P O L E O N E S de C A B R I S A S , mafca C H I V O , forro piel, clase primera, de los números 31 al 26, A O C H E N T A Y CINCO C E N T A V O S P L A T A E L P A R , y de los n ú m e r o s 27 a l 33 
A N O V E N T A Y CINCO C E N T A V O S P L A T A . 
Se garantiza su clase y nunca se le dirá al públ ico: "NO HAY.** 
NOTA. Acabamos de despachar un inmenso surtido de NOVEDADES en calzado para la presente estación, • 
OTRA MAS. También acabamos de despacliar un inmenso surtido de EFECTOS j DE VIAJE y las célebres maletas PRINCIPE DE GALES, las 
cuales realizamos á precios de factura 
" E L BAZAR INGLES," SAN RAFAEL, ESQUINA A INDUSTRIA. TELEFONO 1,319. 
C 695 
tota?; las afecciones gastro-intestinales 
en un 10 por 100, la viruela en un 8 por 
100 y el paludismo en un 7 por 100. 
131 Dr . jPcrna eefíala los motivos de 
esa mortalidad, y al lado fija los medios 
de evitarla. Los hornos crematorios, el 
alcantarillado, la electrólisis, el arreglo 
del pavimento de las calles, la cons-
t rucc ión de un acueducto 6 la coloca-
ción de filtros en el que actualmente 
existe, la ins ta lac ión de un Labórate 
r io Bromatológico Municipal y otras 
medidas no menos importantes son de 
imperiosa necesidad en una población 
que no sólo es responsable de la vida 
de los que en ella habitan, sino también 
de la de los que allí acuden atraídos 
por su comercio y su riqueza. 
Keciba el Dr . Perna nuestra más 
cardial felicitación por su obra humani-
tar ia y patriótica, cuyo fruto verá len-
ta, pero seguramente aparecer, porque 
no es posible que queden incumplidas 
las leyes del progreso, dictadas por los 
sagrados intereses de la salud pdbltea. 
M. DBLPUÍ . 
ron atacadas por los moros fuerzas es-
pañolas que trabajaban en las instala-
ciones sobre Leceta de Oabezarén, 
siendo aquello» victoriosamente recha-
zados, oon pérdida de 10 muertos y mu-
chos heridos. 
También fué atacado un (Jestacámen-
to nuestro en Malagano. Oportuna-
mente reforzado, rechazó al enemigo, 
cansándole siete muertos y un gran nú-
mero de heridos. 
U n oficial nuestro resultó gravemen-
te herido. 
A M I L L á R A M I E N T O S . 
E l Ministerio de U l t r a s vi8ta laB 
n S ^ C a ¿ I O n - e 8 ? e ,a "atendencia Ge-
n^ial de Hacienda, Solicitando se auto 
rice la rectif icación de todo8 lo8 AlIíiiia. 
S r 0S.quQ iíeviiI1 m á 8 de cinco a-
^ n ^ -V dando cuenta 
leí D.ecrer:o de fe9ha 13 de enero esta-
*" ^ l a inves t igac ión de la rique-
p, ' ^ ^ ^ i . y l a i n a t a a o í i del Centro de 
f m o H m •Jatoa^da de que se de-
: ) v.-uxio el refericTo decreto, ha re-
J ' procoda á la rectificación de los 
Amil ía ramién tos q m llevan más de cin-
co años de estar en vigor. 
Que la Intendencia advierta y re 
la fecha en que 
W i c i ó n He haya publicado en la 
•< do iaHnbana . 
Que se des^timíí la instancia de) 
•• 0 d3 PfojMetfriofi en cuanto á de 
.] r ; m efecto el decreto sobre invesÉi-
m , coyas operaciones debe rán een 
V!:-iili- i l i t " n u no se resuelva otra cosa. 
Lus ÜéSíifíSs personales. 
Proliablenoente hoy ürii» 
l i ' e General d^ 
éto cnií^ediend'* 
;•' (ivifiión d e . c é ^ 
cargo i ü g w a alas personales sin re 
r á el señor 
Hacienda un 
p ró r roga para la I 





ia lutemiencia General de Ha-
ee ha declarado que el Banco 
LOS ANARQUISTAS. 
( P O E TELÉGRAFO.) 
Barcelona 30 de abril, (12 w.) 
Los anarquista?] juzgados ayer, com-
prendidos en la segunda sumaria, son 
Mariano Oerezuela, Jaime Sogas^ Ma-
nuel A r s , J o s é Sabat, Juan Oarbonell, 
José Bernat, Jo-sé Oodina, JBafael Mi-
ralles, Franoiwoo Vilarrubia y Domingo 
Mir. 
tíe supone que durante el consejo co-
metió Bernat alguna inconveniencia, 
porque el tribunal lo expulsó y lie saca-
ron custodiado entre bayonetas^ ence-
rrándole en el calabozo. 
L a prensa local continúa sin. decir 
palabra del consejo. 
Unicamente E l Diario de Jm Tardé 
indica ligeramente la celebraición del 
referido consejo. 
E l consejo de guerra, al que no asis-
tió ningún paisano, fué presidido por 
el Teniente Coronel de infantería d>9n 
Andrés Vi la . 
Asistieron á él el fiscal D . Ernesto 
García Uavarro y el juez iustruotor don 
Enrique Marzo. 
E s imposible averiguar con exacti-
tud los nombramientos de loa vocales. 
Parece que todo» es tán juramentados 
para no comunicar á la prensa ningún 
detalle. 
Se acentúa el rumor do que el conse-
jo condenó á nmerte á tos anarquistas 
Oerezuela, Bcraat, Sog í i s , Mir, Vi l la 
rrubia y Oodina. 
También se dice que absolvió libre-
mente & dos, condenattilo á cadena per-
petua á otros dos, cuyos nombres no 
puedo determinar, 
NOTICIAS MILITMES. 
O APITANÍA O E N E R A L . 
Se h » , expedido pasaporte para la Pe-
n í n s u l a al primer teniente de Oaballe 
ría T j , Eduardo Bgido. 
interesando se cubra una vacante de 
teniente Coronel de Guardia C i v i l en 
este Distrito. 
Informando sobre propuesta de reti-
ro del Subinspector módico D . José 
Fernández Badia. 
Agrícola no Puerto P r ínc ipe es socie-
dad ;ir,ó;iim¿i, y que en t a l concepto, 
e s t á obiiiíado 6 pagar contr ibución. 
_ . •'•~*AÍ&—<|y>—$5IB»—•• —— 
G\mm D E A L M A C E N I S T A S 
T ÍL T A B A C O E K R A M A . 
ía.'juuf.i celebrada por los señores 
fífr litíos oo todos ios gremios de la pro-
i i t i j ^ q n e r a de esta Isla, de que 
dioi cdej^A en la edición de ayer tar-
de, se HiidWRi que cada uno de los Sin-
• .00. e o u v o e a s a á su respectivo gremio 
á?j,untSí ge^sraJ extraordinaria, para 
le cuento del asunto que la motivó 
Y del in te rés que revusteu las gestiones 
cjtie íse proy.-or.au en defensa de tan 
La producción. A l efecto, el señor 
J , Fi, Cifuentón. Siadico dei gremio de 
' ti lacenisfeu de Tabaro en rama, cuai 
¡..ücndo con el i*íf?rido :u-aí'rtlo ó inte-
resado en que el éxi to o<>rone ios ^Tnef-
Z W A que en detenga «ie lá« Í'JM t- - C e ! 
greínió se iuieif , ha ÍVIS v< •••.•».()o n jun ta 
que ccií 'brarc r \ ¡ 21 del coi ríen-
t - . éfn los i&Touy . i . - IÁ '•O^aiara de Co 
im^roio", á la ui.a dw la tarde, encare 
yucia en vista de la gra 
: de la s i tuac ión por que atravie 
aa el comercio de tabaco en rama y las 
necesidades que impone. 
"LAS REFORMAS" 
Bajo la dirección del Sr. D . Yiv ino 
Govantes y Govantes y con el t í tu lo de 
Las Reformas, ha comenzado á publicar-
se en esta ciudad un periódico polít ico, 
que en a rmon ía con su t í tu lo , viene al 
estadio de la prensa á defender las re-
formas del Sr. Maura, sumando sus es 
fnerzos á los de los que lo efectúan ac-
túa buente. 
Sea bien venido. 
COMBATES E N M I N D A N A O . 
Bu el ministerio de Ul t ramar se l ia 
recibido el siguiente telegrama: 
"Mani la 1? de mayo. 
Cobernador General interino al se 
ñor ministro de Ultramar: 
E l general en jefe manifiesta desde 
Mongugan, que el dia 23 de abri l fue 
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C A D E N A D E C R I M E N E S 
NOVELA ESCRITA EN FRANCES 
pea 
PA'Ü'I. Í Y I A H A L I N . 
(Esta obra, pablica'la por ' 'El Cosmos Editorial" 
so halla du venta en la "Galotfa Literaria," de la 
soSora viuda de Pozo 6 hijos, Obispo 55.) 
(CONTINÚA.) 
—Marool la ha becho venir. E s t á a 
bajo. Acaba de enseñar le la lección. 
—¿Y el cochero. . . ese Gusano de luz, 
detenido por insinuaciones del trape 
ro? 
H a dicho cuanto t en ía que decir. 
Teme que le corten el cuello He 
dado orden para que le saquen del de 
pósi to . 
—Perfectamente. ¿Las demás perso 
naa siguen decididas á acomaaña rnos 
en esta expedic ión! 
—Sus coclieh segu i rán á los n ú e s 
tros. 
E l predecesor del señor Jaoobo mo 
vió la cabeza y dijo: 
—Su presan caá no nos es nsoeaaría 
Hubiera querido ahorrarles emocione» 
q u e pueden ser may psligrosus, sobra 
todo par» \r.m d.ts HÍHS . . . Veo, pues 
á la pobre seílorita de «Tony obligada a 
tomar el velo."¿Después del drama que 
i<e v.'. á r e p r e s e T i t a r , quien se a t r eve r í a 
á ser su esposo? 
—Yo—dijo Jacobo—si me permitiera 
GUARDIA CIVIL. 
Resoluciones de la Subinspecc ión del 
Ins t i tu to , en esta Is la: 
A ia C a p i t a n í a General se cursan 
instan«ia« del primer teniente D . Sera 
fíu Mayans y del cabo Manuel Medina 
Masearulla, que solicita regreso á la 
P e n í n s u l a . 
Se remita pasaporte, para la P e n í n -
sula á favor de la familia del cabo 
Amer. 
Se ordena el alta en la Oomandancia 
de Puerto P r í n c i p e , del g u a r d i a f J o s é 
Mar t ínez Pé rez . ' 
Se concede permiso para contraer 
matrimonio al cabo A n d r é s Hipó l i to 
Mart ínez . 
A la Capitcnia General se cursa do-
cumentada instancia del Comandante 
D. Manuel Mellado, que solicita Cruz 
da San Hermenegildo. 
A la ndsmaautoridad se devuelve cou 
(orme instancia del soldado Ildefonso 
i l ieigo Vellamor que solicita pase al 
lut i t i tuto y se interesa abono de la a 
s ignación del cabo B a r t o l o m é Gut i é -
rrez Espejo. 
Se interesa la baja en el Cuerpo dft 
su procedencia por pase al inst i tuto, 
del soldado Luis Lostal Mar t ínez . 
A la C a p i t a n í a General se cursa ins-
tancia del primer teniente D. Anton io 
León que solicit* Cruz de San Herme-
negildo, y la del cabo J o s é Gelada Ló-
pez que solicita permiso para contraer 
mat r ímon o. 
Se interesa de la C a p i t a n í a General 
el cese de la as ignac ión del Sargento 
Ignacio E u í z Sabando. 
Se concede el pase á cabal ler ía al 
guardia de la Comandancia de Cuba 
Pedro Ovide Lombardia. 
Por la Cap i t an í a General se ha dis-
puesto sea expulsado del Ins t i tu to el 
segundo teniente D . Baldomcro Me-
néndez , con la prohibición absoluta de 
que ingrese en Bomberos. 
También se han aprobado por el mis-
mo Centro propuestas de jefes y oficia-
les á favor de varios cuerpos y hase 
dispuesto que por la Maestranza de 
Ar t i l l e r ía se entreguen cuadernos de 
ava lúo á los cuerpos del ins t i tu to que 
lo soliciten. 
E n la Subinspección del Ins t i tu to se 
ha trasmitido lo siguiente: 
Concediendo pase de cuerpo á don 
Juan Garc í a J iménez , don Is idro Gó-
mez M a r t í n , don J o s ó P e l a e z Somoano, 
don Juan Vega P é r e z y don Indalecio 
Gómez Garc ía . 
Concediendo la baja á don Francisco 
Lorenzo Rodr íguez , don J o s é Montes 
de Oca Gut i é r r ez , don R a m ó n R o d r í -
guez Alvarez, don Ceferino Santos 
Mar t ín , don Emeterio González López, 
don Pedro Collado Elizondo, y don Jo-
sé Rodr íguez . 
Concediendo seis meses de licencia á 
don Pedro Agrafojo Pazos, don Leo-
nardo F e r n á n d e z F e r n á n d e z , don Se 
cund íno M e t o Paredes, don Anton io 
Marrero Marrero, don F e r m í n Sainz 
Veijas, don Francisco Soárez , D . Fran-
cisco Gut ié r rez Echcvarr í i i , don Ange l 
Santos Blanco y don Kafdel Pesquera 
Fabiel. 
Concediendo las bajas á don J o s é 
Agui la r Plasencia, don Francisco A r -
teaga F e r n á n d e z , don Antonio Gómez 
Crega, don J o s é P é r e z F e r n á n d e z , don 
Anton io Diaz Canel yGayol (Vi l lami l ) , 
don Ange l Menóndez Gonzá lez , don 
J o a q u í n Méndez Garc ía , don Juan Jo-
s é Garc í a Menóndez, don Benito Ro-
d r í g u e z Cabal y don Ignacio Laurenca 
L'esaais. 
¡1TDICE DE GUERRA. 
13n ia Cap i t an í a General de esta Isla 
se han recibido por el vapor correo 
Alfonso X I I , las siguientes disposi-
ciónes del Ministerio de la Guerra: 
Circulares sobre cróditoa de abonarés de 
este Ejército. 
Disponiendo que se cubran las ños va-
cantes que existen do escribientes mayor y 
do primera clase, con el personal que se 
baila ea comisión iudeíiulda en esta Isla. 
Cencediendo pagas de toca á D* Amonia 
Dencondier y Betáncourt, y pensión á ftatifi 
Amalia López y otro'. 
Confirmando el n tiro concedido al pri 
mor teniente D. Angel Loma Oaorio. 
Destinando á esCe rtteirito al Teniente 
Coronel do Artüleria D. Eduaido Arnaiz 
Garralda. 
Circular diaponiendo que se cumpla en 
todas sus partes la R, O. de 11 de enero de 
1890, sobre ingreso, ascenso 6 ventaja en la 
Orden de S. Hermenegildo. 
Concediendo recompensas á un sargento, 
un cabo y dos guardias de la Comandanola 
de la G. C. de Pinar del Rio, 
Concediendo la cruz de segunda clase del 
M. M. á D. Marcos García, Alcalde munici-
pal de Sancti Spirltus. 
Relaciones de cantidades libradas á la 
Caja general para premios y piases do este 
distrito. 
Destinando á la inspección de la Caja ge-
neral al capitán D. Juan García Carrasco, 
Disponiendo que el comandante D. Joa-
quín Ramos, solicite la vuelu al servicio ac-
tivo para poder ser nombrado ayudante del 
Subinspector do Artillería. 
Concediendo el regreso á la Península al 
oficial segundo de oficinas ífffflWóa D. Ni-
colás Barra del Valle y al ofioial tercero 
D. Manuel Latorre. 
Aprobando la concesión de cuatro meaes 
de licencia por enfermo, al Auditor gooerai 
de Ejército D. Juan Romero Maidoaado. 
Disponiendo ocupen las vacantes de maes-
tros de fábrica de primem y aeuunda clase 
del personal de material de ai tiHería don 
Joaquín Aenlle y D. Ignacio Ütí la Orui:. 
Aprobando el nombramiento do Coman-
dante Militar de Bayamo, hecho á favor del 
Coronel D. Juan Copello y el de Batabanó, 
hecho á favor del Comandante D. Celestino 
Rubiera Pidal. 
Aprobando nombramiento do secretario 
de causas, hecho á favor del primer tenien-
te D. Rafael Mauder. 
Aprobando la baja definitiva en este dis-
trito de varios jefes y oficiales, y aclarando 
la Real Orden de 10 de enero último, sobre 
regresos á la Península. 
Concediendo pensión á loa huérfanos del 
Capitán D. José Entralgo y Montejo. 
Confirmando el retiro concedido al Te-
niente Coronel D. Salvador Martín Blanch 
y al Comandante D. Andrés Rodríguez. 
Circulando la existencia de cinco vacan-
tes de sargentos en este distrito, para que 
las soliciten los do la Península que deseen 
cubrirlas. 
Concediendo pensión de cruz fuera de fi 
las á varios individuos. 
Disponiendo le sea devuelto al sargo ato 
de Guardia Civil Manuel Rivera, el depósi-
to que hizo para oontraer matrimonio. 
Concediendo el regreso á la Península al 
veterinario D. José Farnándtjz y al oficial 
primero de Administración Militar D. Ra-
món Ortega. 
Concediendo indemnización al primer te-
niente D. Felipe Sanz Blasco. 
Disponiendo que la pensión concedida á 
D* Dolores Palma, sea trasmitida á sus hi-
jas. 
Desestimando instancia del oficial segun-
do de Administración Militar, D. José Pa-
vón, que solicita gratificaciones de efectivi-
dad. 
Referente á descuento del capellán se-
gundo D, Pantaleón Romero, 
Aprobando se haya expedido pasaporte 
para la Península 4 la esposa é hijo del Ca-
pitán de Artillería D. León Monzón. 
Concediendo regreso á la Península 8l 
Teniente Coronel D. Manuel Otero Peña, al 
Capitán D. Isidro García Cabafias y al pri-
mor teniente D. Agustín Gil. 
Disponiendo la baja de este distrito del 
Comandante de la Guardia Civil D, Emilio 
Mola. 
Concediendo pensión á los huérfanos 
del Coronel don Fernando Gárate y Fer-
nández. 
Circular determinando la época precisa 
en quo deben ser admitidos en caja los pró-
fugos denunciados. 
Coafirmando el retiro concedido al pri-
mer teniente D. Manuel Saseta. 
Modificando el retiro concedido al primer 
teniente D. José Cano. 
Aprobando se haya expedido pasaporte 
para la Península A la esposa del escribien-
te militar D. Pascual Sanz. 
Real Decreto concediendo el abono de 
doble tiempo á las fuerzas que operaron en 
Africa. 
Disponiendo que por el Regimiento de 
Simanca so reclamen los premios que le co-
rrespondan al sargento alumno D. Joaquín 
Gil del Real y que el sargento de reserva 
Juan Gárdica puede continuar en esta 
Isla. 
Destinando á este distrito con el empleo 
de Teniente Coronel al Comandante de la 
Guardia Civil D. Juan Molina y al Tenien-
te Coronel D. Ricardo Ruiz. 
Referente á los descuentos que han de 
S E C C I O 
todo el año al universo entero 
C o n t r a 
C o n t r a 
C o n t r a 
C o n t r a 
C o n t r a 
C e n t r a 
C o n t r a 
e l d e s p i l f a r r o 
e l h a s t i o 
e l e n g a ñ o 
e l m a l g u s t o 
lo m u y v i s t o 
lo i n s e r v i b l e 
lo r e p e t i d o 
en tedos sus múltiples artículos que constantemente 
Unica casa en"?u género en toda la Isla por sus 
c e n t a v o s , i 2 6 c e n t a v o s cuanto se desee. 
X J & I B c o n o m í a 
X¿a D i s t r a c c i ó n 
X-a Xaega l idad 
Xia A r m o n í a 
J L O m á s m o d e r n o 
Xia m a y o r u t i l i d a d 
I L a g r a n v a r i e d a d 
recibe de los centros productores^ 
S e c c i o n e s a precio ú n i c o . A 50 
la SECcion !í( mmi m m n oe o u m c m obispo e s ! 62, telepomo 6/3. 
760 10 Mj-
^ n t o d o s t i e m p o s , e n todo l u g a r y á t o d a s h o r a s , q u i e n d á l a n o t a m á s a l t a e n 
d e s y b a r a t u r a e s i a p o p u l a r , l a e s p a c i o s a y b i e n s u r t i d a 
YOLUNTAEIOS. 
B u la C a p i t a n í a General de esta lalv 
«e han recibido las siguientes disposi-
ciones del Ministerio de la Guerra: 
Participando que ha sido propuesto 
al Ministerio de Estado para una enco-
mienda de Isabel la Catól ica el Coronel 
don Enrique Lluriafi , 
üoucedie! ído cruz del Méri to M i l i t a r 
á dos capitanes y un sargento; á tres 
capitanes y seis individuos de volun-
tarioSj y á don J o s é V i d a l . 
NEPTtWO NÜMEllO 7i, ESQUINA Á SAN NICOLAS, 
que ha convertido sus salones en exposición permaiieate de gandas. iABANICOS^ ̂ os ra^3 modernos y de más en boga, so-
licíteme en LA EPOCA. V A K K A N , BOUQÜRT, A I T Í O Q E A F O y también el precioso, el elegante, el nunca bien ponde-
rado VIS-VIS, 2 5 centavos! Señoras: ténganlo bien presente, VIS"VIS & 2 5 centavos. En parte alguna^ nadie vende tan 
lindísimos abanicos á t an reducido precio, ¡á. 2 reales! á 2 reale ! á 2 reales! jYiva el VIS"VIS-
T 
CUANTOS QUIERAN A 5, 10 T 15 CENTAVOS. 
Muchas cosas por un real y otras muchas á como el público le dé la real gana; 20,000 docenas hilo para máquina, 500 yardas, á 
5 centavos; 10,^00 docenas de puchas y guirnaldas de flores, todas de seda, á como quieran; 40,000 gru-sas de botones de nácar 
para vestidos, ¡á 2 realeo! ¿Me entiende usted? A 2 reales la gruesa! Infinidad de preciosos OASCOS PARA SOMBREEOS 
1 A T, ' 
«a iiilii nrni•wfiwli 
que la consagrara mi yida por com-
pleto. 
D e s p u é s dijo, como el hombre que 
t ra ta de alejar una ilusión temeraria: 
Pero hablemos de cosas urgentes. E l 
Hurón, ha expiado hoy todo el dia al 
futuro esposo de la señor i ta Bouchard. 
Hace cerca de una hora que su coche 
se ha parado ante la puerta de la calle 
de Ondíno t , en donde hay en este mo 
mentó gran fiesta. 
—¡Pobre ciudadano Marius! ¡Valien-
te postre le vamos á servirl ¡Otro de 
los muchos que no tienen suerte para 
elegir un yerno, y quo t e n d r á que de-
dicarse á viajar con su hija, hasta que 
el públ ico olvide lo que le vamos á ha-
cer conocer. 
E l sargento pros iguió: 
—Me he aprovechado de la ausencia 
del Sr. Marius Bouchard para poner a 
su ayuda de c á m a r a á disposición del 
comisario de policía. 
Su interrogatorio ha confirmado por 
completo lo que ya sospechábamos. 
Después he procedido á hacer una ins-
pección completa <*n la casa, para que 
nos sirvan en el golpe que prepara 
mos. 
—¿Y esa inspección? 
—Me ha dado excelentes resultado?} 
podremos coidúudir al culpable. P(!r lo 
demás , dentro de poco podréis conven-
ceros. 
—{.Y vuestros agentes? 
—Nos esperan. 
—¿Perfec tamente veetidos? 
f La perfume!ía de L A EPOO es lamas selecta y escogida, e? la más fina y la más 
^ • solicitada, y como también ¡estaba tíscrití>! @| ]a más económica. 
| Son tantos ios primores en coronas, que á .L A EPO0A se le designa con el significativo nom-
• bre de L a G a s a de l a s c o r o n a s . 
Es preciso que sepan todos que L A ÉPOCA, S E D E R Í A , Q U I N C A L L E R Í A , P E R F U M E R Í A y A B A N I Q U E R Í A , posee siempre 
lo más nuevo y lo ma^ flamante, y que en materia de ventas á precios reducidos vá má« aliá de lo que ningún colega soñó,—y eso 
que los sueños, sueños son,— 
I T e p t u u o 7 1 , e s q u i n a á S a n N i c o l á s , f rente á lo© r e n o m b r a d o s a l m a c e n e s de t e j i d o s LA FILOSOFIA. 
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E l hermano de Ivona se sonrió. 
Y a hac ía mucho tiempo quo no lo 
hacía. 
—Oerrectamente vestidos, sí s e ñ o r -
ío contestó.— Los veréis ahora y po-
dréis apreciarlo por vos mismo; creo 
que no desempeñarán mal papel entre 
los convidados del Sr. Bouchard. 
—¿Os habré i s proporcionado algunas 
esquelas de invitación? 
— A q u í es tán . 
— E s t á bien. Tomad la orden de 
arresto. 
La mano del agente cogió nervioaa-
mente aquel papel, que gua rdó en su 
cartera. 
E l logro de todop. sus deseos, por 
tanto tiempo apetecido, le volvía loco 
de alegría; pero de una alegría, feroz y 
quo se dibnfaba en todos los rasgos do 
su fisonomía: esta a legr ía du ró muy 
poco; ¡so convir t ió en tristeza, en la 
tristeza del verdugo que va á ejecutar 
á. un miserable, indigno de ninguna 
clemencia. 
Sus labios articularon estas dos pa-
labras; 
—¡AI finí 
Estas dos palabras eran las de su 
triunfo. 
—¡Vamos, ya ha llegado la hora!—di 
jo el jefe do seguridad. 
En el recibíiniento, seis robustos mo-
cetones se paseaban en traje de todi» 
etiqueta, muy bien afeitados, recién 
peinados, cubiertas lab manos con 
guantes nuevos; tenían el clac debajo 
del brazo, el pantalón descansaba so-
bre sus botas de charo! y el chaleco 
abotonado sobre camisa de irreprocha-
ble blancura, Lncían en el ojal del f rac 
una cinta de una coadecoraciót! extran-
jera. 
E l pa t rón les pasó revista sin dete-
nerse. 
— E s t á n muy bien; irreprochables,— 
se dijo muy satisfecho.—He visto en la 
Bel ía Jardinera muchos inaniquíes que 
no llevaban tan bien el trajw. Sem pré 
ciso llevarles a quo bailen un cotillón 
on la recepción de alguna embajada. 
D e s p u é s les d i s t r ibuyó las esquelas 
de invitación que el sargento le hab ía 
entregado, y lea dijo: 
—Que cada uno de vosotros tomo un 
cocho y se dirija, por distinto lado, al 
sitio convenido. Ya tenéis instruccio-
nes ¡Desparpajo, tacto y sobriedad! 
Estoy contento de vosotro.;, y si nalen 
bien las cosas, h a b t á ana grutií icación. 
Tres coches esperaban en la plaza 
Dauphine. E l sucesor de M . J-n'oh mon 
tó en el primero, é hizo una seña al co-
ciiero del cegando para que siguiera al 
suyo. Jacobo se dirigió üacia el tercero 
y p r e g u n t ó á las pereonas que en él se 
Ua'ilaü.)í(: 
—¿Pers is t í s en vuestra, pespíucióril 
— Persistitn -f?,-ci)nt('sf«rtiu al nn ís r -
no dos voces, una de hombro y otra de 
mujer, 
E i hermano de Ivona les dijo: 
—Reflexionad bien Y vos, sobre 
todo, señor i t a L a prueba va á ser 
mny ruda. 
La voz femenina contes tó : 
— Será el castigo del culpable. 
Y la voz masculina dijo: 
—¿No me habé is rogado vos mismo, 
mi querido Jacobo, que os ayudara? 
L a mujer prosiguió: 
—Soy la expiación. 
E l hombre agregó: 
— Y yo la justicia. 
—Puesto que lo q u e r é i s . . . . sea—di-
jo el agente incl inándose . 
F u é á reunirse con su jefe. 
Loa tres vehículos se pusieron en mo 
vi miento. 
Veinte minutos después , so de t en í an 
antH la puertecita de la verja del hotel 
de Jouv, quo daba sobro el boulovard 
de ios Invá l idos , ante la cual ya vimos 
detenerse al secretario del general al 
principio de esta novela, 
X V I 
E N E L QUE V E R E M O S AOAB A.R NUESTRO 
DRAMA. E N E L MISMO SITIO DONDE 
EMPEZÓ, 
No era una reunión en fami l i a . 
Era una de esas reunióned de las que 
hay que desconfiar, precisaineuu- por-
que üeva» él p*-rnposo ep í te to de írtCi 
mas. ith la iü vit-ició!!. 
K-ife epí te to PH la másca ra bajo la 
cual se ocultan para entrar doscientos 
ó trescientos invitados, á quienes co 
noceis por verlos en todas partes, ó 
mejor dicho que no conocéis, sucedién-
dole lo propio ai dueño de la casa 
Porque las palabras de un célebre 
humorista hau comprobado la siguien-
te frase: " H a y salones por donde pasa 
todo P a r í s sin descubrirse siquiera." 
E i señor Bouchard hab í a creído i n -
vi tar solamente á las celebridades de 
la polít ica, do la» ciencias y de la ban-
ca, á algunos ricos comerciantes, á al-
gunas amigas do su hija y á algunos 
amigos de su futuro yerno. 
Sin embargo, casi todas las habita-
ciones, profusamente alumbradas, esta-
ban llenas de gente. 
Y esto consis t ía en que las "celebri-
dades" hab ían llevado á su» parientes 
y amigos, las amigas de su hija á todos 
sus t íos , primos y demás parentela, y 
que ios amigos del novio hab ían lleva-
do con ellos á todos sus amigos de ca-
sino, con sus con eii> pon dientes compa-
ñeras . 
¡Se tenía "al futuro suegro" por una 
persona tan huenul 
Debemos advertir que este señor, cre-
yendo innecesario un secretario, se ha-
bía valido di^ Bautista, su ayuda de cá-
mara, su fautotu», para ia d is t r ibución 
de las invitatioues, 
Y (lecim.-s é- tc , ¡¡ara expi&íar if». prp-
Kencia de algunos parsonaj*5» que en-
t ra rán en iurg.i dentro de puüo, entre 
otros la media decena de mozos, que ya 
hemos visto correctamente vestidos en 
casa del jefe de seguridad. 




























































hacerse por estancia de hospital á los indi» 
dúos de tropa de las guerrillas de esta 
Isla. 
Concediendo pasaje al precio de contra-
ta á una hermana del Teniente Coronel 
D. Patricio Gutiórrez Alamo. 
BMIMíLEílISMO 
El baudúlo .Juan Montero, qné en 
compañía de otro merodeaba [yoi' el 
barrio de Palma, provincia de Saatia-
go do Cuba, ha Bido capturado por 
fawza de la Guardia C i v i l en la finca 
Laguna Blanca, ocupándosele un revól-
ver, un machete y una tercerola. 
También se sabe oficialmente que otro 
bandido de la expresada cuadrilla) 
nombrado Al ía ro , fué muerto en una 
reyerta habida entre sus conupafíéro!;,; 
Plata del cuño español :—Se cotizaba 
á las once del dia: á 13-13J descuento. 
Los centenes en las casas de cambio 
se pagaban á $ 6.05 y por cantidades 
á $ 6.06. 
CRONICA GENERAL. 
Esta m a ñ a n a entraron en puerto los 
vapores Masootte, de Tarapa y Gayo 
Hueso, con correspondencia y 23 pasa-
jeros, y A ra/tms, de Matanzas, con car-
ga de t r áns i to . 
En la Cárcel de Guanabaooa exis-
tiau el d ía 17 del actual 28 presos. 
E l próximo domingo celebra j un t a 
gr»T¡f>rb.l extraordinaria la sociedad de 
tíoforrOp, Mutuos Licenciados del Ejér-
cito, en loa altos del cafó "Marte y Be-
lona." 
Ha sido remitido al Gobierno Gene-
r a l para ser revisado, el presupuesto 
del ejercicio de 1894 á 9o de la Cárcel 
de San Antonio de los Baños . 
A i sobrestante temporero don Agus-
t ín Velazco, se le han concedido 26 dias 
de licencia. 
También al director de Sanidad del 
puerto de T ü n a s de Zaza don A g u s t í n 
Garc ía Cañ iza res , se le han concedido 
20 dia» de licencia. Durante la ausen-
cia del D r . Cañizares desempeñará di -
cho cargo el Dr . D . Aniceto Iznaga. 
Por la Intendencia General de Ha-
cienda se publ icará en la Gaceta una 
Real orden del Ministerio de Ultramar, 
par la que se reforma el epígrafe 52 de 
la tarifa 3a de la contribución indus 
i r i a l , en el sentido de que las fábricas 
de fósforos paguen en la Habana 200 
pesos, v en Jas poblaciones de 1? y 2? 
orden $1Í>0 y $100 respectivamente. 
En el despacho del Sr. Intendente 
general de Hacienda, ce lebrará sesión, 
el lunes próximo, la Junta Arancelaria. 
H a sido desestimada por la Intenden-
cia general de Hacienda una instancia 
de la Compañía de Ferrocarriles de Ma-
tanzas, por la que pedía exención de 
derechos arancelarios de varios objetos 
importados del extranjero. 
E l lunes 21 se efectuará en el Hospi-
tal Mi l i ta r el reconocimiento y declara-
ción de los inviduos de tropa y de los 
que por enfermo deban pasar á la Pe-
nínsula á continuar sus servicios. 
Pres id i rá el acto el Subinspector de 
Sanidad Mil i tar . 
La Celaduría de Policía del barrio 
de Tacón, á cargo del Sr. 2íognés, se 
ha establecido en la calle de Industria, 
al lado del núm. 127. 
Por la Capi tan ía General ha sido 
nombrado Cap i t án del Muy benéfico 
Cuerpo de Bomberos Municipales, nues-
tro particular amigo D . Antonio Saro, 
La Cámara de los Lores de Ingla tc 
r ra cuesta á la Gran B r e t a ñ a una can-
t idad respetable. E l canciller reúno, de 
sueldo, 250,000 peaeta?; los presidentes 
empleado en la Sección de Impuestos de comisiones, 62 500 cada uno; el lee 
del Banco Españo l . 
E n las elecciones verificadas por el 
laureado orfeón " E l Hércules" , han si 
do nombrados por unanimidad para 
constituir la nueva Junta Directiva, 
durante el año social de 1894 á 95 los 
señores siguientes: 
Presidente: Sr. D . Belarmino A l v a 
rez. 
Yice-presidente: Sr. D . Cándido M u 
gía. 
Tesorero: Sr. D . Juan Perignat. 
Secretario: Sr. D . Enrique Ameiro. 
Vice-secretario: Sr. D . Manuel So 
lana. 
Contador: Sr. D . Angel Teijeira. 
Vice-contador: Sr. D . José Fojo V i 
llar. 
Yocales: D . Eafael Eemesar, don 
J o s é Echa ve, D . Esteban Regó, D . F i -
del Vascos, D . Enrique Gainza, D, Jo-
sé Margaride, D . Venancio López, don 
Florencio Vázquez , D . Gabriel Nieto, 
D . Bernardo García , D . Manuel Lores 
y D . José Falgueiras. 
Maestro Director: Sr. D . Felipe Pe-
reira. 
tor (un empleado), 30.000; el abogado, 
82,000; el primer macero, el tesorero, el 
bibliotecario y los demás empléa los 
disfrutan sueldos que oscilan entre 
6.000 y 25,000 pesetas. 
Actualmente componen la Cámara 
cuatro príncipes de la sangre, dos ar 
zobispos, 21 duques, 20 marqueses, 15 
earsl (condes), 27 vizcondes, 24 obis-
pos, 287 barones y 16 pares escoceses 
y 27 irlandeses, elegidos por las noble 
zas de sus respectivos países. 
DE LAS MCI 
Tin flus de casimir 
LOCURAS DE 
por me 
Sí señor, por solo $10 plata le hace 
TIENE UN FLUS BE CASIMIR DE LA MAS ALTA 
FANTASIA. 
UN FLUS POR MEDIDA DEL CASIMIR MAS CAPRICHOSO 
C O R R E O N A C I O N A L 
Del 1? de mayo. 
No hubo anoche nada absolutamente de 
política. 
—En el Liceo Rius se congregaron esta 
mañana gran número de obreros, entre loa 
cuales se encontraban algunos jóvenes ba 
tuaiastes de los ideales que persigne el par 
tido socialista obrero. 
-En el salón de conferencias y en los pa 
sillos del Senado, hay :desde primera hora 
concurrencia extraordinaria de senadores 
7 diputados, y más animación que nuoca 
En algunos círculos ministeriales se oyen 
quejas de que los exministros del partido 
no tomen parte en la diacusióa acerca del 
régimen aduanero, cuando por su ca ráe tc 
y personalidad parecían llamados, eu pri 
mer término, á auxiliar á la comisión y al 
gobierno en una tarea que promete ser tan 
larga. 
-Las alusiones repetidas de que ha sido 
objeto, obligaron ayer al Sr. León y Cejstf 
lio á intervenir en 1» discusión, á pesar do 
su propósito de no hacerlo, porque onton-
día que no debía hablar de una negociación 
diplomática en la que ha tomado parte. 
Nuestro embajador en París afirma con 
claridad y con toda la energía do su voz 
que para el presidente del Consejo do mi 
nlstros de Francia era indiscutible que Es 
paña, en virtud de las notas de los coneor 
vadorea de 27 do mayo, estaba compróme 
tida á darles la tarifa convencional. 
El diacurso del Sr. León y Castillo ha 
causado grande impresión on toda la Cáma 
ra, siendo escuchado con religioao silencio y 
acogido con aplausos. Al teiminar fué Cii 
luroáamente felicitado por el gobierno j 
muchos censervadores. 
—El señor ministro de la Gobernación ha 
manifestad^ esta tarde en el Congreso que 
en toda España ha reinado hoy la tranqul 
Udad más absoluta sin que haya habido ni 
siquiera un intento de huelga en parte al 
gima. 
Dt l 2. 
En las primeras horas de la tarde causó 
impresión en el Congreso la derrota sufrida 
por el ministro de Hacienda, debida á que 
la Cámara tomó en consideración la propo 
sioión del Sr. Avila acerca del libre cultivo 
del tabaco, en contra de lo que había re-
comendado dicho ministro. 
El tropiezo sufrido por el Sr. Salvador so-
lamento debe atribuirse á inexperiencia par-
lamentaria, pues ningún ministro auole ex-
ponerse á una derrota oponiéndose á la to 
ma en consideración de una proposición de 
ley, porque queda siempre al Gobierno el 
recurso de apelar á I A A seccioneá, procuran-
do que elijan una comisión comrariaal pro-
yecto. 
-El Sr. Cos Gayón interpelará al Gobier-
no por no haber presentado aun loa presu-
puestos. 
-En loa pasillos del Congreso se oyeron 
ayer opiniones diversas acerca del dictamen 
proponiendo autorizar al procesamiento del 
Sr. Dualde por detitos do imprenta. 
El Sr. Azcárate y el Ministro de Gracia 
y Justicia hablaron sobro este aamito. 
La impresión general oa que será retirado 
el dictamen, 
SUCESOS. 
DEL CASIMIR MAS ELEGANTE LE HACE A VD. UN FLUS 
J 
no descansa buscando el modo de corresponder á la protección que este público le dispensa, 
invita al público visite esta su casa para cerciorarse de la verdad de este anuncio. 
i |¡i I D 
J . V A L U E S 
J . V A L L É 8 
Mas 
hace un flus del 
P O R SOLO 
HE ÑA CON SU L E M A : 
irato 
TELEFONO 1,015. 
casimir más caprichoso y corte 
10 PLATA. 
más elegante por 
N A D I E ! 
SAN RAFAEL Ui 
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punto negro en la reunión, sin que por 
esto aseguremos que sus abuelos for-
maron parte de las Cruzadas. 
¡Pero no encontramos en las reunio-
nes individuos que desempeñasen peor 
papel que el que desempeñan su sastre 
ó su zapatero. 
Las duquesas les d i r ig ían sus monó-
culos y los encontraban muy á su gus-
to 
Porque debemos advertir que había 
duquesas y condesas, marquesas y de-
más t í tulos nobiliarios; en una palabra, 
el mismo personal que hemos presenta-
do ya ó nuestros laotores en la Morgue. 
Todo es tá á disposición de los ojos y 
de las leguas de las s eño ra s de la aris-
tocracia. 
E l d ía antes h a b í a n visto el equipo. 
¡Pero que equipo! ¡üuan to diamanto, 
cuanta riqufzal Con lo que hab ía cos-
tado de mfts, se hubiera podido dar de 
comer á todos los habitantes de los ba-
rrios pobres de P a r í s , durante ocho 
dias. 
Pero no divaguemos. 
Porque el desenlace de nuestra his-
toria avanza á pasos agigantados. Ba-
jo los acordes do la orquesta y el rumor 
de las conversaciones se oyen clara 
mente estos pasos, Jo miamo que Don 
Juan oía los pasos del Comendador.. . 
La atmósfera del salón er» asfixiante 
Se habia oido cantar á la Pa t t i y á N i -
colini de aquella época. En este mo-
mento se hablaba mientras llegaba el 
notario. 
L a t r i b u de los elegidos que habían 
tenido el honor do sentarse poco antes 
A la mesa del millonario, elogiaban lo 
bien que este seííor sabia tratar á sus 
convidados 
Los amigos de Horacio lo envidiaban 
en su inmensa mayoría, pues le veían 
ya hecho todo un señor diputado, y an-
dando el tiempo un Ferry ó un León 
Regnault 
Todos ellos aseguraban que el tal 
Vill iera era nn hombre afortunado 
En cuanto á la señori ta Cornelia, la 
bas ta r í a unas cuantas lecciones, que 
su futuro la dar ía , seguramente, para 
que perdiera el pelo de la dehesa. 
E l coronel do Kereval había cogido 
del brazo al señor do Saint Pon^, y le 
decía: 
—¿Cómo vos en casa de este dema-
gogoí ¡Un antiguo prefecto del impe-
rio! 
—¡Toma! ¿no estáis vos mismo?. . . . 
—Es muy distinto; yo he recibido es-
ta tarde unas cuant is l íneas de mi 
buen Maximiliano de Jouy, rogándome 
que viniera á esta reunión, en donde 
quizás necesite de mi presencia. 
—¡Toma, toma, pues me ha sucedido 
á mí precisamente lo mismo! 
— Y lo mismo á mí,—dijo el vizcon-
de Grancey, que les habia oido. 
—Digo lo propio,—repitió el joven 
duque de Montovan. 
Los cuatro gentlemen se miraron. 
—¿Qué quer rá decir esto?—pregun-
tó el exprefecto. 
—Me huele á escándalo,—insinuó 
vizconde. 
E l duque dijo con el lenguaje propio 
do un t ruhán . 
—Me yaect que va á haber bronca eu 
el garito; en. nua, palabra, que se va á 
alborotar el gallinero. 
—Tengamos calma—dijo el coronel; 
—lo que sea sonará . En todo caso es 
casi seguro, según creo, que Maximi-
liano puede contar con nosotros cuatro. 
—Naturalmente. 
Arseuio Yoyeux se unió al grupo. 
— p r e c i s o convenir—dijo conte-
niendo apenas la risa—que estos Cre-
sos de la industria tienen algunos in-
vitados muy est rambóticos . Mirad a-
quella señora , ya anciana, que lleva to-
da una huerta en el sombrero; es un 
buen tipo. ¡Y sn compañero el que la 
da el brazo, con sus guantes de algo-
dón! ¡Y q u é corbata! ¡Zambombazo, 
podría uno hacerse tres nudos en la 
corbata con la cinta que lleva en el o-
j a l l «De d ó n d e diablos h a b r á n salido 
esos dos tipos? 
— M i querido amigo Horacio—opinó 
sentenciosamente el agente de Bolsa 
Duverdier—tiene demasiada sociedad 
para invi tar á semejantes fachas. Es 
seguro que se rán parientes de la novia. 
Todas estas conversaciones se cruza-
ban mientras se esperaba a l notario, á 
quien anunciaron en aquel momento. 
Hubo entonces un movimiento gene-
ral , ó Isidoro Lefauchez—estos repor-
tera se encuentran en todas partes— 
i*l j abr ió de nuevo su carpeta para conti-
| nuar llenando cuartillas; pues ya había 
licuado unas cuantas describiendo el 
ti 'aje de la novia, el de la condesa de 
H . • el vestido azul de la marquesa 
X . y el da color rosa de la barone-
de Z . . , - anotó la siguiente observa-
ción: 
" A las diez y treinta y cinco minu-
tos y algunos segundos, en t ró el señor 
Crosdemange (Javier Juan Antonio 
Amadeo) i ¡Ah! es una preciosa 
cabeza de anciano. Debo hacer cono 
tar que este /ancionario público fué 
condecorado ha^-e muy poco tiempo con 
la cruz d é l a Leg ión de Honor. 
¡Estos noticieros tienen una manera 
de decir las cosas!. ̂ - • 
Afortunado el per iódico de P a r í s , 
que cuenta, para l l en»r sus columnas, 
con un repórter parecida á Max de la 
Furetiere. 
Hac í a constar en sus «nar t i l las ; la 
hora, el minuto, los nombres y apelli-
dos del notario todo, todo, absolu-
tamento todo no faltaba nada 
Debemos hacer constar, que tanto 
los hombres como las mujeres, hab í an 
tratado de hacerse ver por el repórter; 
todos los asistentes le hablaron. 
E l t en ía palabras atentas para las 
señoras , proc lamándolas á todas reinas 
de la moda. 
Con los caballeros hablaban del cri-
men de la calle de Lyon . 
E l seíior de Vil l iers ta.mbién le hizo, 
aeerca jde esto, algunas preguntas. 
PRINCIPIO DE INCENDIO 
En la residencia de doña Rosa Cabrera 
González, calzada de San Lázaro númoro 
53, ocurrió en la tarde de ayer un principio 
de incendio, á causa de haber hecho explo-
sión una lampara de petróleo que estaba en 
un cuarto alto, y la cual fué tirada al suelo 
por un gato. 
Merced á la prontitud con qno acudieron 
los iuquilinos de la casa y vecinos mas cer-
canos, el fuego no tomó grandes proporcio-
nes, quedando reducido únicamente á la 
destrucción de la mesa en que estaba colo-
cada la lámpara. 
Las bombas Virgen de los Desamparados 
y la Colán acudieron al lugar de la alarma, 
pero sin necesidad de prestar sus auxilios. 
DETENIDO POR ESTAFA. 
En la fonda Alfonso X I I , calzada de Bo-
lascoaín esquina á Salud, fué detenido en 
la mañana de ayer, por l»8 celadores Mar-
tínez y Marín, el moreno Francisco Cabro 
ra Secada, por aparecer autor de la estafa 
do quince sacos de arroz á los señores Iler 
nández y Compañía, del comercio do San 
Josó do las Lajas, cuyo hecho ocurrió en 
los muelles de esta capital. 
El detenido confesó su delito y manifestó 
que diez de los sacos los había vendido en 
la cantidad de cuarenta pesos plata á don 
Sebastián García dueño de la bodega, calle 
de Escobar número 74, y los cinco restan-
tes á don Paulino Pérez, detallista de la 
calle de Gervasio número 79. 
Los señorea García y Pérez, negaron ha-
ber tenido trato alguno con el expresado 
moreno, pero éste último dice que podía 
comprobar su dicho con el carretonero co 
nocido por "Paja Larga", que condujo los 
mencienados sacos. 
Pero el repórter no había podido eou-
tarle más de lo que 61 ya sabía. 
Le contó que habia asistido á la lie 
gada de la policía al sitio del suceso, y 
que había visto á las víct imas, echa-
das la una al lado de la otra. 
Por supuesto, omitiendo que le ha 
bían hecho salir, "como á todo el mun 
do," en el momento más intere^aute. 
E l notario señor Crodemange se ha 
bía dirigido, cogido del brazo del señor 
Marius Bouchard, hacia el salón en 
que debía firmarse el contrato. 
Este gran salón estaba situado en el 
fondo del edificio, dando sus ventanas 
sobre el j a rd ín . E n una de sus paredes 
había tres puertecitas ocultas por mag-
níficos cortinones, y entre ellas una es-
tufa monumental. 
Una de estas puertas daba acceso á 
una escalera que conducía al cuarto 
que había pertenecido en otro tiempo 
a Elena de Jouy y que era en la actua-
lidad el de la señor i ta Cornelia. 
L a segunda daba acceso á una salita 
de juego que no ten ía más entrada ni 
salida, recibiendo las luces por un tra-
galuz que hab ía en el tocho. 
Y la tercera daba al j a rd ín . 
Los novios hab ían seguido al notario 
y todos los convidados siguieron á los 
novios. 
—¡Qué preciosos bibelotsl—exclamó 
Arsenio al entrar en aquel hermoso sa-
lón, mirando con su monóculo todos 
los tesoros que allí se encerraban. 
Se equivocaba al llamar á aquello te-
El detenido jautamente con el atestado 
levantado por dichos celadores füó remitido 
al Juzgado de Instrucción del dlaírito de la 
Catedral. 
i'N'! OXICAUION. 
Anoche fué llamad') el doctor Romer© 
Leal, Director de la Estación Sanitaria de 
loa Bomberos Municipales, para asistir á 
una señora y un joven do 24 años, vecino 
de la callo de Luz, que presentaba aíntoma-
de intoxicación producida por haber toma 
do un poco de leche. 
El estado de dicha señora fué caliüoado 
de grave. 
CAPTURA DE UN CUATRERO 
Dice el Inspector del cuarto distrito, se-
ñor Cuevas, que á consecuencia de la per-
secución que viene haciendo en unión del 
celador del Pilar, señor Sabatós, á una par-
tida de cuatreros que se guarecen en esta 
ciudad, logró en la tarde de ayer, con el au-
xilio del expresado celador, detener á uno 
de loa más terribles de la partida, nombra-
do Josó Patrocinio González (a) Niní, é bien 
José González Alonso (a) Marianao, el cual 
fué remitido á la Cárcel, por encontrarse 
además reclamados por el Juzgado de Ins-
trucción del distrito dol Pilar. 
FAI.SiFi'CACION 
La pareja de Orden público números 13 y 
189, presentó en la oo'aduría dol barrio da 
Viilanueva á don Aquilino Avin Díaz, veci-
no de la calzada de Jesús del Monte núme-
ro 151, ñor auxilio que lo pidió don José A-
lonso, dueño de la bodega situada en la ca-
lle de Zequeira número 90, por que el p r i -
mero había tratado de eb i atarlo con una 
fracción do billete de la Real Lotería, que 
aparecía premiado á causa do tener altera-
da la numeración. 
El detenido fué conducido al Juzgado de 
Guardia, juntamente con loa billetes que se 
le ocuparon. 
LESIONES L E V E S 
Anoche fué asistido par el módico do 
guardia en la casa de socorro de la 3". de-
marcación don Josó García Quintero, em-
pleado del tren de la iimpioía pública, va-
rias le&ionea en la cabeza y brazos, que le 
fueron inferidas, con una Qabilla do hierro, 
por otro compaOoro de trabajo, cuyo nom-
bre y domicilio se ignora. 
El celador del barrio de ChávaB practica 
diligencias para la captQia dol acusado, y 
remitió al lesionado ante el señor Jaez do 
guardia. 
ESTAFA 
El doctor cu medicina D. Manuel Corta-
da, vecino do lá calla do la Estrella núme-
ro 2L participó al calador dol barrio de 
Marre, que el csiado qao i mía á su servi-
cio, nombrado don MWraül G ireía, ae había 
alzado do 16 domiclMo dospuéí de hacer 
efectiva una cuenta por véltm de catorce 
centenes que lo dió pira su cbr.;. 
Diobo individuo dojó en pod^r del doctor 
Cortada un fusil, un unifu-mo y la creden-
cial de voluntarlo do la r;'co upañiadel ba-
tallón Cazadores do esta oiadad. 
El colador do Marte dió conocimiento de 
este hecho al soñor Juez dol distrito. 
EíIUlí lAGUEIS 
A las doce do la noche do ayer, y en un 
cafó de la callo do la Cuna, so promovió un 
gruu escándalo á causa da encontrarse eu 
estado de ombriaRuez un botero dol muelle 
do Luz, que dijo jlaumrse Antonio Marín. 
Los depcndiüuúiAi (U l cstablociudento sa-
lieron á la calle á pedir auxilio, t-i-i encon-
trar desde la M;;cíii:n. baí t^ ía Plaza Vieja 
ningdn acento do policía teniondoque recu-
rrir á la guardia de hi Comandancia Gene-
ral de Marina, á la- (¡ue dicho individuo 
amenazó cuchillo en mano. 
A los pocos momentos fué entregado á la 
pareja de Orden Piibiico que estaba de ser-
vicio en el Muelle do Luz, para que lo con-
dujera á la celaduría do San Francisco. 
HALLAZÍÍO OE UNA OS - ¡VIKIVTA 
Al empezar en IJ, m^ñíioa del 18 de los 
corrientes los trabajadorca dol ingenio "San 
Josó", propiedad de doña Carolina Lacoste, 
en Moleña dtd Sur, al corto de uno do loa 
cañaverales, que dista unos 500 metros del 
batey do dicha finca, encontraron la osa-
menta de una persona y varias prondaa 
de ropa^, al parecer de lasque U8an los a-
siáticoe. 
El módico municipal que reco:G0ció dicha 
osamenta dice quo la muerte do la persona 
á que pertenecía podía datar de unos cinco 
ó seis meses. 
RIFA CIIIFFA Y DE GENTE ME» 
Por el Inspector Municipal de Guanaba-
coa D. Pranciaco Elonvi, fnó rtePeirido el 
pardo Julián Motam^ndi, ú quie'i ne le ocu-
pó una lista de las opuníaciones do la rita 
CAíy/a y cinco tiras do las paptloLas de la 
rifa de centenes. 
LOS VECINOS M I T í M O . 
Café y B i ' l ar "fti Dios de Aguas" 
Por este medio tenemos el jfueto de ponur en cov.o-
cimieuto del público en general y do mustros veci-
nos en particular, míe liHiuua ettabléciad un aparato 
eipociul de Lager Bei-r, de Viona, y dubido á qn.e i-o-
cibimos loche para ires Teces ni día 'lo ta raqnerta 
do un socio nuestro, orifecsionamoii los mejoro he-
lados de la Iíab:nia. Así, suplicamos á nuestros l.,vo-
recedoros que prueben y s« coiivonrorán do qn» 
cuanto dejamos dicho, es lo que roalmout" f o-
mos Los duefios da este c;.fú Raván cada tí! < v is 
reformas en obsequio do sua favorecedores, ^ husta 
tanto se ofreoea S. S.. Bapmo y C'p. 
NOTA.—No o'vidarec, 
CAFE "ÉL DIOS DE LIS A G U A ^ 
Neptuno y V ñ m p w r i o . 
0694 l!l ]d-2n 
Sociedad de kt»)tnftewn y Recreo 
de Artesanos de ¡leí Monte 
Esta Sociedad celebrará «I ¡taízimo s-Áb» < < 10 del 
actual el tradicional t U I L E DS ljA.fi I ')ItE8. 
en el que tocarA o' poii£)aV fií ACIANO HtM ^DflZ 
con su primera otqaeoti oomplu.i. 
Los soliore» sociou pi-tó-,'!;!-.:,;:! jaeiitráds .1 re-
cibo de la caoli del presente I U - . - , LC adnltth i.i ins-
cripcione» do los mismoj hastf, íiii.iiiia hora c ufotlM 
al Reglamento 
Jesús del Monte, mayo 13 do 1Í91 —El Se. rotarlo, 
A. Lonihard. 6129 6a-) l 
«oro, pues ol único nnírito quo los hibe-
lots tienen, os ol de h ífeer encontrado 
comprador. E n cuanto JÍ in. ornamenta-
ción de aquel salón, era la misma que 
había dejado el general de Jouy, se 
veía aun en 61 el e s c u d o de armas do 
dicho salior. Las :».r.'a;iduniH estaban 
colocadas en todas par tes y se leía en 
todas las paredes la d n d ^ i "Todo por 
mí," tallada en toda-i hU Muertas ybor-
dada en todos loa CCVI-M.-MC-S, otorgada 
por Napoleón áaquiíüH r tiailia de va -
lientes. 
E l notario se HOÜIÓ atAA u n a mesa, y 
los convidados se a g r u p a r o n á su alre-
dedor. 
Se d is t inguían en primera fila & núes 
tros seis elegantes de úl t ima hornada, 
igualmente que á aquella pareja que 
tanto llamaba la atención. 
E l notario sacó de la carpeta quo 
llevaba debajo del brazo, u n lio de pa-
peles y lo depositó sobre la mesa. 
üolocó en sus enormes narices sus 
gafas engarzadas en oro, y tosió para 
llamar la a tención del auditorio. 
Por cierto quo hubiera podido aho-
rrarse esta advertencia. 
Se oía el ruido de las conversaciones 
que trataban de la opereta en boga ó 
de la crisis ministerial (porque estos 
cambios de ministerio siempre e s t án so-
bre el tapete en Francia), ó bien de u-
na duquesa que hab í a sido abandona-
da por su marido por una bai lar ína , ó 
de la bailarina que se desper t a r í a he-
cha una duquesa. 
« S i 
La mi 
Una hermosa tarde de verano, senta-
dos á la sombra de un emparrado en la 
venta del Caballo Blanco, el s ac r i s t án 
<le la iglesia de Santa Eulal ia , en Neu-
vil le d'oumont, se puso de buen humor 
al tomarse conmigo una botella de vino 
viejo á la salud de u n muerto que dor-
jnía muy á sus anchas desde por la ma 
í íana en el cementerio, á donde lo ha-
b í a n llevado entre el a t a ú d cubierto con 
un paño de án imas bordado de lentejue-
las de plata, y me contó esta historia. 
— M i difanto padre, que fué sepultu-
j e i o toda su vida, era un hombre de 
trato muy agradable, probablemente 
X>or el oficio que ten ía . No lo e x t r a ñ e 
U8ted? señor; se ha notado que JOH que 
trabajan en los cementerios es tán piem-
pre de buen humor; la muerte no los 
asusta, porque á fuerza de verla do cer-
ca y cada rato no se acuerdan nnnca de 
ella. Yo, por ejemplo, entro de uoche 
en un cementerio con la misma t r a n -
quil idad con que entro a q u í de día, y 
si por casualidad me encuentro con un 
alma en pena, no me afano; porque 
pienso para m i capote que es tan natu-
ra l que las á n i m a s salgan á hacer sus 
diligencias como que yo voya á hacer 
las mías. . Guando uno anda en estas co-
sas les conoce pronto el carác te r , las 
costumbres y hasta los resabios á loa 
muertos. A q u í en confianza le digo que 
yo sé en esta materia muchas cosas que 
n i los clérigos con ser clérigos las saben, 
y que si las contara á usted lo de ja r ían 
con l a boca abierta. 
Pero hay muchas verdades que n i por 
ser verdades conviene decir, ¿no es 
cierto? M i difunto padre, que era ami-
go de echar cuentos, no con ta r ía eu su 
vida n i la v igés ima parte de los que sa 
bia. Eso sí , cuando le daba por repetir 
alguno lo contaba cien veces por lo me-
nos; m á s de cien veces le oiría yo la 
historia de Catalina Fontana. ¿Quiere 
que se la cuente? Pues oiga us 
led. 
Catalina Fontana era una solterona 
que él conoció cuando era joven. Toda-
v í a deben de quedar por ah í dos ó tres 
viejos que se acuerdan de ella por ha-
berla oído mentar como persona de 
muy buena fama y muy conocida ape-
sar de su pobreza. ¿Sabe usted d ó n d e 
vivía? E n la esquina de la calle de las 
Monjas, en ese torreoncillo que forma 
parte del case rón derruido, desde don-
de se alcanza á ver el j a r d í n de las Ur-
sulinas. F í jese cuando pase por ah í y 
n o t a r á unas figuras medio borradas y 
unas inscripciones que tienen las pie-
dras del to r reón . E l difunto Cura de 
Santa Eulal ia me dijo una vez que uno 
de los letreros en l a t ín que hay ah í dice 
que el amor es mas fuerte que la muerte. 
E l Cura dec ía que eso se refería al amor 
divino por supuesto. 
A h í v iv ía Catalina en ese torreonci-
llo. Vivía sola y hac ía encajes; yo no 
sé si usted s a b r á que los encajes hechos 
a q u í ten ían antes mucha fama. L a vie-
jecita no ten ía parientes n i amigos, y 
contaban que cuando muchacha, por 
a h í á los diez y ocho años , hab í a tenido 
amores con el caballero de AumontCle-
r y y h a b í a estado comprometida á ca-
sarse con él. L a gente seria no creía na-
da de eso, y aseguraba que eran histo-
rias inventadas por los desocupados, 
porque á Catalina á pesar d é l a s canas, 
se le ve ía que h a b í a sido linda, y por-
que no t en ía aire de obrera sino mas 
bien de señora . ¿Sabe usted otra cosa 
que a y u d ó mucho á que conversaran de 
ella? L o triste que estaba siem-
pre, lo callada que era, y que le ve ían 
un anillo con dos manecitas entrelaza-
das, de esas sortijas que se daban antes 
los novios. Y a v e r á usted lo que hab ía 
de cierto en lo del anillo. 
L a viejecita v iv ía como una santa, 
era muy devota y por malo que estu-
viera el tiempo, oia todas las m a ñ a n a s 
misa de seis en Santa Eulalia. 
Una noche de diciembre se d e s p e r t ó 
con los repiques de las campanas y cre-
y ó que estaban tocando á misa de alba. 
Se v is t ió y bajó á la calle; la noche es-
taba oscura como boca de lobo, y el si-
lencio era ta l , que no se oía á lo lejos 
n i un ladrido de perro y se sen t ía uno 
como si 1» hubieran dejado solo en el 
mundo. Catalina, que conocía el ca-
mino piedra por piedra, y que h a b r í a 
podido i r vendada desde su alcoba has-
ta la iglesia, l legó sin trabajo á la es-
quina que forman la calle de las Mon-
jas y la de la Parroquia, ah í donde hay 
una casa de madera que tiene las vigas 
labradas. A l llegar allí vió la iglesia 
abierta de par en par ó iluminada co-
mo si dentro hubiera muchos cirios en-
cendidos. Siguió caminando, y al entrar 
co lumbró detíde el portal una mul t i tud 
«de personas de las cuales no conocía ni 
¡á «í»« sola. 
Jo l i to de las pilas del agua bendita, 
y sentadas ftu el suelo, había miascam 
pesiaas de corpinos acordonados y ena-
gu -.s coloradas, y cerca de ellas, de pie 
y dándoles vueltas entre las manos á 
los sombreros flojos, unos cuantos mo-
cetoues que ab r í an t amaños ojos, para 
verlae. Las naves laterales de la igle-
eia estaban llenas de artesauos vesti-
dos de chupas oscuras, bragas de fus-
t á n y medias azules, que hac ían pare-
jas con unas muchachas muy lindas y 
muy frescas, que rezaban con gran for-
malidad y sin levantar los ojos del sue-
to. A la nave central fueron entrando, 
sin que se oyera el chirriar de los zapa-
tos, n i el ruido de los pasos, n i el roce 
de los trajes de seda, señores vestidos 
de terciopelo que llevaban en una ma-
no el fieltro blanco cuyas largas plu-
mas besaban la alfombra, apoyaban la 
o t ra en sus gavilanes b ruñ idos del es-
p a d í n cargado á la moda vieja; damas 
Jóvenes cubiertas de brocados las unas, 
vestidas de oscuro las otras y con los 
cabellos recogidos bajo una cofia de 
encajes sostenida por una peineta en 
forma de diadema, señorones que te-
n í an bastones de carey con p u ñ o de 
oro dneelado y caballeros de San Luis 
que les daban la mano á las damas, que 
a l pasar dándose aire con el abanico 
se tapaban la cara y á lascjuales no les 
alcanzaba á ver Catalina sino á é s t a 
e l contorno de la mejilla sonrosada por 
«1 ca rmín , á la otra el pelo empolvado 
•de blanco, á la de m á s al lá una mosca 
de t a fe t án negro cerca de la boca rosa-
•da. A l entrar se fijó Catalina en las 
« a r a s de toda aquella gente que llena-
ba la iglesia, y n o t ó que tenían una 
misma expresión, como si á todos y á 
cada uno se les hubiera eternizado en 
el alma una misma idea tr is te y dulcí-
sima á l a vez. 
Sentada en su puesto de siempre la 
viejecita., vió que salia el sacerdote a* 
pp^p%fl|4Q 4f les 49§ fSonapiUpB? 5? 
acercaban al altar. Tampoco reconoció 
á ninguno de los tres. 
L a misa comenzó. E ra una misa si-
lenciosa en que no se oía n i el chispo-
rreteo de los cirios al arder, n i l a voz 
del celebrante al decir las oraciones, n i 
el r e t in t ín de la campana de plata, al 
alzar. 
Catalina no la p o d í a oir con recogi-
miento. L a turbaba su vecino de es-
caño á quien no alcanzaba á mirar, pe 
ro cuya mirada le pa rec ía sentir. Mol 
vió á mirarlo con el rabo del ojo, y na 
da m á s que al verle la sombra que le 
hac ían las p e s t a ñ a s crespadas y negras 
sobre las mejillas y un lunarcito que te 
nía cerca de la oreja, reconoció al ca 
ballero de Aumont ' Clery, al que la ha 
bía amado, á aquel á quien h a b í a ido 
lateado ella, al que estaba muerto ha-
cía m á s de cuarenta y cinco años* 1 
Llevaba el mismo vestido que t en í a 
puesto la m a ñ a n a en que al encontrar-, 
la por primera vez en el bosque de San 
Leonardo le pidió que le diera de be-
ber y de spués que le diera un beso; el 
mismo vestido, un casacón de p a ñ o gra: 
na galoneado do oro, y tenía la cara tan 
fresca como entonces y lo mismo de 
blancos y de parejos los dientes., v I 
Catalina le dijo en voz muy baja: 
— M i señor y mi dueño , que Dios os 
tenga en su santa guarda y que me 
conceda el arrepentimiento del pecado 
que por vos cometí . Vieja ya y con la 
cabeza blanca de canas y cercana á la 
muerte, no me arrepiento t o d a v í a de 
haberos amado. Por el recuerdo de ese 
amor, señor y d u e ñ o mío, me d i r ías 
¿quién es toda esa gente vestida al mo-
do de antes, que e s t á oyendo esta misa 
silenciosa y ex t r aña? 
E l caballero de Aumont Clery con-
tes tó con una voz débil como un suspi 
ro, pero al mismo tiempo clara como el 
cristal: 
—Esos hombres y esas mujeres que 
veis ah í son las ánimas, del purgatorio 
que han ofendido á Dios pecando como 
nosotros por amor á las criaturas; las 
án imas del purgatorio que no separa 
Dios para siempre de sí, porque peca 
ron sin malicia t a l como pecamos vos y 
yo. Separadas do lo quo m á s amaron 
en esta vida, so purifican en el fuego 
lustral del purgatorio y sufren el m á s 
cruel de los tormentos, que es la au-
sencia de los seres queridos. Tan des-
graciadas son, que un ánge l se conmo-
vió una vez a l verlas 'y le pidió permi-
so á Dios, que se lo concedió, para ¡reu 
n i r la todos los años eu la iglesia parro-
quial durante una hora, en esta misa 
de las sombras, que estamos oyendo. 
Si me ha sido daros volveros á ver así , 
unos instantes, estando vos en vida to-
dav ía , no creáis que la cosa ha tenido 
lugar sin la voluntad de Dios. 
Catalina le contes tó : 
— Q u e r r í a morirme sólo por volver á 
sor tan l inda como era en aquellos d ías 
ou que os daba de beber en la floresta 
en aquellos d ías que no se me olvidan 
nnnca. 
Mientras platicaban así , en voz baja, 
un canónigo muy viejo hac ía la colecta 
y les presentaba á los asistentes un 
plato de cobre martillado en que deja-
ban és tos caer monedas que no corren 
desde hace poco tiempo, escudos de seis 
libras, doblas, ducados y onzas, exce-
lentes de la granada, nobles á la rosa y 
florines marcados con una flor de l is . 
A l llegarle su turno al caballero, és te 
deposi tó en el plato un escudo que al 
caer no hizo ruido alguno, como no lo 
hac ían las otras monedas de oro ó de 
plata. 
E l canónigo so detuvo delante de la 
viejecita y ella se reg i s t ró los bolsillo* 
sin encontrar n i un maraved í . Deseosa 
de dar algo so sacó del dedo el anillo 
que le d i ^ el caballero la v í spe ra del 
día en quo murió , y lo dejó caer en el 
plato. 
Golpeó la tiortija el cobre haciendo 
un estruendo como el que habr í a hecho 
el badajo de una campana, y al sonar 
el ruido se desvanecieron el caballero, 
el canónigo, el celebrante, los monagui 
líos, las damas y los señores; se apaga-
ron los cirios y Catalina Pontana se 
quedo sola en la iglesia obscura y de 
sierta. 
A l acabar su cuento, el sac r i s tán se 
bebió de un sorbo medio vaso de vino, 
luego se quedó un r ato pensativo y si-
guió así : 
—Le cuento esta historia que le oí 
á mi padre muchas veces, porque creo 
que es cierta. Por lo menos es t á muy 
de acuerdo con el modo de ser de los 
muertos. Yo que los he lidido desde 
muchacho le puedo asegurar á usted 
que no hay muerto que no vuelva á re-
coger sus pasos y á buscar lo que más 
quer ía en este mundo; los avaros, por 
ejemplo, vienen de noche á contar el 
dinero que enterraron. Por cierto que 
á voces so llevan chascos de lo bueno, 
porque dan con un vivo más vivo qiu' 
ellos, que so pono á escarbar en r l sjci?) 
en que siente el espanto y se saca d 
tesoro. Maridos conozco yo que guar-
dan mejor á sus mujeres desde que es 
t á n en el cementerio que cuando vivían 
en sus casas, y que las vienen á moles-
tar do noche si se vuelven á casar. Eso 
hasta cierto punto es una injusticia, 
¿verdad? porque, bien visto, n ingún de 
rocho tienen los muei tos para ser celo-
sos en todo caso Dios lo libro de 
casarse con viuda 
Ahí volviendo á mi cuento, Catalina 
Fontana amaneció muerta en su cama, 
y el s ac r i s t án de Sta Eulalia so encon-
tró en el plato de cobre quo sirve para 
la colecta una sortija de oro, con dos 
manecitas entrelazadas Por lo de-
m á s V d . comprende que yo no soy 
hombre de ponerme á inventar histo-
rias por pura diversión 
¿Qué ta l que p id iéramos otra botella 
de vino? 
A N A T O L E F R A N G E . 
B A I L E D E L A S P L O R E S . — E l que esta 
noche celebra la Sociedad del Veda-
do será indiscutiblemente digno de ta l 
nombre, porque además de hallarse el 
inst i tuto rodeado por un j a r d í n cubierto 
de esp lénd idas rosas, sabemos que el 
salón se rá adornado con plantas y flo-
res naturales, eu verdadera profusión. 
E l baile, para el que se ha dado cita 
toda la juventud habanera, r e s u l t a r á 
magnífico y será digno de verse el pre-
cioso clialet iluminado por infinidad de 
focos eléctricos. 
Las ínvi tacipnes para el mismo se 
concederán mediante las condiciones 
exigidas en los bailes de Carnaval . 
L a música será la de siempre, y h a b r á 
tienes extraordinarios. 
A l Y e W ^ pnes, esta nscítfj mim 
U L T I M A N O V E D A D . 
.a .18 
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Para s e ñ o r a á $1 p la ta . Para n i ñ a á 8 0 centavos. 
Los elegantes abanicos M A T S Ü K Ü I T Á que de Yokoliama han recibido directamente los s e ñ o r e s 
W E N G ON Y COMPAÑIA, 
pon de una beilisima novedad y s frán muy en breve los predilectos de las damas elegantes. Por su padrón de mar-
fil, ligereza y su art í s t ico varil l í í je, es una de las joyas destinadas á un é x i t o halagador y merecido. 
ea-16 
i ] ^ ¡a di in/n, ¡üididar ios de aquel bellt-
ciuu) Centro do ¡ecreo. 
L i L [LirSTBiOtON NAOIOÑAL. —Muy 
interesante viene ol número de usfca im 
portante revista, recibido por el ú l t imo 
correo, tanto por su escogido .texto co-
mo por sus importantes grabados, todos 
^llos de actualidad, como podrá verse 
por el siguiente sumario: 
'^Excmo. Sr. D . Antonio Agu i l a r y 
Correa, marqués de la Vega de A r m i -
jo.—Koina: monumento á la Inmacula-
da Concepción, en la plaza-de E s p a ñ a . 
- r L á entrada de los peregrinos en el 
Vaticano; misa pontifical en la Bas í l i ca 
de San Pedro.—El Coliseo.—Instala 
ción del Presidio de la Habana en la 
Exposición do Chicago (dos grabados.) 
—Vis ta del preesidio do la Habana.— 
L a Cruz de Mayo á principios de siglo. 
Eoma: fieles besando el pie do San Pe-
dro.—D. Emilio F e r n á n d e z Vaamonde. 
En las Carreras.—El Dos de Mayo: 
M a l a s a ü a y su hija. ' ' 
C o n t i n ú a n admi t iéndose suscripcio-
nes á la ' ' I lus t rac ión Nacional ' 'en la 
Agencia, San Ignacio 56, y o n IauGale 
ría Literaria," Obispo 55. 
V A C U N A . — M a ñ a n a , domingo, se ad-
min i s t r a r á en la Sacr is t ía de Jesu^ del 
Monte, de 7¿ á 8¿. E u ol Cerro y Ve-
dado, de9 á 10. 
E l lúnes en ol Centro de Vacuna, E m 
podrado 30, de 12 á 1. 
U T I L I D A D D E LOS GRABADOS E N L A 
ENSEÑANZA.—Los grabados ocupan un 
lugar impor tan t í s imo en la enseñanza 
moderna, pues no siendo fácil poner al 
educando á cada momento en presencia 
de la realidad para quo so dó cuenta de 
lo que estudia, esta dificultad se venre 
casi siempre por medio de los grabado.-, 
los cuales cuando es tán bien ejecutados 
é iluminados contribuyen al desenvo 1-
vimiento de las facultades es té t icas del 
educando. 
Las láminas son de gran ut i l idad en 
la enseñanza d é l a Histona, pues des-
piertan la curiosidad del educando, cau-
t ivan su atención é instruyen deleitan-
do. E l educando a d e l a n t a r á con rapi-
dez si el profesor explica de viva voz 
lo quo cada lámina representa. 
Los grabados son un excelente auxi-
liar en casi todo5? los textos de ense-
ñ a u z a en que el objetivo de una lección 
puede presentarse á la vista t a l co-
mo es. 
Las l áminas deben de reproducir has-
ta donde sea posible las explicaciones 
del texto, aunque para conseguirlo sea 
preciso aumentar su número . 
Toda idea real adquirida por medio 
del grabado, debo do considerarse como 
una enseñanza objetiva.—J. P a d r ó n . 
Los TEATROS.—Tacó / t .—Por lo visto, 
la comedia Villa-Tula que se vuelve á 
representar hoy por la Compañía B u 
rón Roncoroni, va á ser la obra de la 
temporada. E l miércoles y el jueves a-
trajo numeroso piiblico al Gran Teatro 
y esta noche sucederá tres cuartos de 
lo propio. Lo alegre y lo donairoso se 
impone por su propia virturt . 
Albisu.—El tenor < óiiiioo Barqulnez 
AJvarvz J,¡IO lo conoce ti ustedes? el Je-
remías de "E ! Rey que Rabió" se dib-
pone á percibir muchos pesos fuertes 
(de los que no causan dolor), con moti 
vo de la zarzuela en tres actos, Los 
Madgyares, que se ofrece esta noche eu 
el coliseo de Azcue á beneficio del éter 
no Bachiller. E l aplaudido Coro As tu-
riano c a n t a r á en los intermedios boni-
tas piezas de su vasto repertorio. 
Si acaso pasa la entrada—del uno con 
Zo« íres cero«,—Bachicha á sus compa 
ñeros—ofrecerá una fabada. 
B A S E B A L L y TOROS.—El próximo 
domingo h a b r á una corrida de seis to-
ros de muerte en la Plaza de la lufan 
ta, y un reñido match de base ball en-
tre los clubs Almendares y Matanzas, 
futuros championes de 189é. 
Con ese motivo la Adminis t rac ión de 
los Ferrocarriles Unidos ha dispuesto 
se establezca el tren excursionista do 
quo hemos hecho mención esta m a ñ a n a . 
Ecos.—En L a Poesía, Obispo 135, 
so acaban de recibir los libros siguien-
tes: Teatro clásico moderno: Obras 
d r a m á t i c a s de Bre tón do loa Herreros, 
Hartzenbusch y Rodr íguez Rubí ; Pala-
cio Valdés : E l origen del pensamiento 
(novela); Hermida: Material de artille-
ría ; López Pelaez: E l Pontificado; Mu-
ros: Dicionario do cocina y E l Practi-
cón. También se recibieron varias obras 
modernas de medicina y jurisprudencia. 
—Ayer nos visitaron el número 87 
de B l Cazador y el 19 del Boletín Of i -
cial de la Guardia Civi l , ambos con ma-
teriales propios de su índole. 
—Roca, el inconmovible Roca, ade-
m á s de vendajes higiénicos, w n d e en 
Aguacate, entre O b r a p í a y Obispo, e 
excelente j a b ó n de la Meca, del que se 
proveen todos los viajeros que desean 
conservar el cutis terfco y kin manchas. 
—Anoche la Exposición Imperial a-
trajo á gran número de familias, que al 
íaismp fieffl|)o que olm I i ^ q u e s t ^ 
Todas las famlilas deben tener en su tocador 
AGUA D E aUtNA, 
AGUA D E YEftBEJVA 
Y B A Y RUM, 
A. SO OE¡N"T^L,V"OS L I T I G O . 
V a s e l i n a perfumada, á 2 5 centavos pomo. 
E l AGUA DE QUINA es un prec'oso tónico para el cabello, lo suaviza y conserva. 
E l AGUA DE VERUENA y BAY RUM son de un aroma delicioso y se recomiendan para el baüo y 
el aseo de los niSos y las Ecñoras, cuando por cualq ier causa no puedan usar agua. Una voz que se pruebe 
de seguro les gustará y lá recomendarán. 
La VASELINA PERFUMADA es mejor que las pomadas que sa usan para el cabello: su uso está 
bastante generalizado, y en los Estidos-Unidos se hace uso diario de este artículo; no falta en ningún to-
cador. 
De venta en toda*» las per fumer ías , boticas, seder ías y barber ías . 
Depós i tos : Farmacia L a Oriental, Reina 145; Farmacia y D r o g u e r í a 
E l Amparo, de Castells y C , Empedrado 24, 26 y 28. 
C 795 6d-18 
GÁLEEIA F O T O I M C i Y TALLES DE PINTOM 
D E 
s 
63, O ' R E I Í L L Y , 63 , 
RETRATOS PARIS, GRAN MODELO. 
O'Reilly 63, entre Aguacate y Villegas, frente al depós i to de máquinas j 
C 216 
Mcicietas de T i d a l , Grana y Comp. 
alt 39 ayd-28P 
automát ica ' ' , se reereaban con el mu-
seo estatuario que actualmente se ex-
hibe en aqnel panorama. E l lunes le 
toca el torno á las vistas de Constan-
tinopla. 
T E A T E O D E TAOÓN.— Compañ ía dra-
mática española Burón Koncoroni.— 
Por vez tercera, el juguete en 4 actop, 
Villa-Tula, (secrumla parte ü e Militares 
y Pa i sanos . )—A.]8 . 
T E A T R O D E PAYRMT.—Compíiñít i de 
Variedades. Func ión todas ¡as noches 
á las 8, y los domingos y dias Icstivoí!, 
á la 1 de la tarde. 
TBATRO DK ALBIBTT - -Bojedad A i 
tistica de Zarzuela.—Beneficio de don 
Eduardo Bacliil ler. La zarzuela en tres 
actos, l.os Madgyares. — Intermedios 
por el Coro Asturiano.—A las 8. 
MONTAÑA EUSA .—Func iona diaria 
mente, de 5 de ¡a tarde á l l do la noche. 
ExPOSiOiÓN IMPEBIAL. — Ant igua 
con tadur í a de Tacón. — Los domingos, 
de 2 á 4 de la tarde, y todas las noches: 
P a r í s durante la Exposición de 1889. 
CAFÉ D E TAOÓN —Fouógra tb de Bdi 
«son.—Piezas varindas. 
CAPÉ "OENTBAL".—QTÍWI fonógrafo 
'«EdisBon", propiedad de Llull.—Oftato 
y declamación por notables artistas.— 
Neptuno n ú m e r o 88 
Propia para toda clase de establecioi'ento, tieuo 
armHtnsto.i vidrieras á la calle, instalación de gas y 
luz eléctrica y piso de mármol. Para su ajuste en la 
misma á todas horas, y en Sil 44 peletería La Barata 
c 800 8a-19 3a-20 
V E D A D O 
So alquila la gran casa quinta situada eu la her-
mosa calle 2 u. 1, reur.e toda clase de comodidades, 
teniendo bastábalo de mar. Informarán c« la mis-
ma oallf, n. 2. 6693 5alü 5d-20 
S E A L Q U I L A 
para peleteríi á otro establecimiento la mitad del lo-
cal, Salud ns. 2 » 4, si ecuñone, unido á los entre-
suelos. 6864 4a-nt . 
JUEGO D E AJEDREZ.—Método para apren-derlo por Filidor, nueva edición aumentada con 
un tratado de estratagetoKs: 1 tomo con muchas lá-
minas $1.50. De venta Salud 33, librería.—Juego del 
tresillo: su explicación, reglas, resolndioues, proble-
mas, jugadas especiales, etc.: 1 tomo $1. - Jaegos de 
manos, suertes do escamoteo, magia y física recrea-
tiva: 1 tomo con láminas $1. De venta Salad 23, li-
brería. C797 ')a-<8 
f i T 
Mli israt 
VAPOKKS i íE T11 i V K S I A 
SE ESPERAN. 
Majo 20 Oitj oi ^Vafbmftum: Nueva-¥ork 
.. 20 Oounho: Cíueva-Vor); 
21 Leonora Liverpool y escalas. 
. 32 Segurauca Nueva York. 
S A L D R A N . 
Mayo 20 Concho: Verairu/ \ encalas-
vil. H .̂nM- -te n « r r « w " P i i c t n . «f t...(, v , , 
20 Reina iMa Cristnia: Karit amler. 
.. 20 Habana: Nueva-Voik 
Día 19: 
De Tampa y Cayo-Hueso, en 30 horas, vapor ameri-
cano Mascotte, cap. lL;n.on, trip. 40 toífs 520 
en lastre, á Liwfon v linos 
Matanzas, eu 8 horas, vap am»r. Aranias, o»pi 
tán Biruey. trip 47. tors. 678. cou carga do 
tránsito, á Qalbáu y Comp, 
"íA l i l j • <*» 
Día 19: 
Para Cayo Hueso y Tampa, vapor amer. Mascotte, 
cap. Haulon. 
Movimiento de pasajeros 
De TAMPA y CAYO-lf UESO. on el vapor ame-
ricano Mascotte: 
Sres. D. N. Fausto—D. Becigaro—R. Móijdez— 
J . K. Toledo—Conde de Jibacoa—II. Pasquv)—M; 
Yertucha—J. Henera y 1 niés—J. P. ns y 1 más—J, 
J . Pecho—L. Toner—M. Roulant—J. Frauckt—W. 
James—R. López-Aurelio Valdé» Kafael Collazo 
—Candelaria Tellez—A. Fleitas—Esteban Pefialver 
—Rnmón Mira. 
171L LUNES -Jl D E L CORRIENTE MES, Alas liocho de la maSana, se celebrarán en la iglesia 
del hospital de Sau Lázaro de es+a ciudad, honras 
fúnebres por el eterno descanso de D. Francisco do 
las Casas y del Atrio, abuelo paterno del Iltmo. Sr. 
Gobernador Eclesiástico de este Obispado S. P. Dr. 
D. Juan B, Casas. E l Capellán que suscribe ruega á 
las personas de su amistad encomienden á Dios el 
alma del ñnado y se dignen concurrir á dichos reli-
giosos actos.—Habana, 19 de mayo de 1891,—Prn-
dencio Rodríguez. 6057 la-19 ld-30 
PERDIDA. D E S D E LA PARROQUIA D E L Espíritu Santo á la calle de Acosta y Composte-
la, se han extraviado una gafas de oro de piedra del 
Brasil: la persona que las uubiesa encostrado pueda 
entregarlas i n J w U , Virtudes, 80, doait »s 1» 
que-conviene á tó^o el que desea -amueblar un casa 
cou poco dinero. 
8e realiza un gran mueblaje, tanto nuevo como de 
relance, á precio de verdadero ganga como si se oom 
prase en casa partieular. 
S A L A 
siete grandes eepej.js, luna visclada y jardinera, jue-
gos de sala con maguíflea tapiceiU, dos grandes lám-
paras da 12 luces. 
G - A B X l í T E T E 
Juego de sillería tapizada y varios muebles de ea-
priclio. 
Cuatro bermosas librerías, un regio juego, nogal 
tapizado en cuero tojo y sil'e ía de varias formas. 
C O M E D O R 
Dos juegos de nogil hermosoj y completos. 
O A X ^ E H I A 
Dos juecoi de mimbre y varijs sillines de p'al -
forma sueltos, nueros y mis b tatos que nadie. 
H A B I T A C I O a T E S 
Doce Juegos de cuarto doimitorio. compietî . nr 
tad nn noíal y mitud en palisundio, precios Üésdr 
.^^ 0, Ic.st i $1500, es 1 surtido más bonito que li 
vci.:d(> á Cai.a, 
Adamáj varios muebles sueltos. 
Cutietrucción, restauración y venta de toda "'la.-e 
de mueliles flaos, tapizados y sin tapizar, quitindoks 
el com^jéa. 
Puede verse Obispo 42. 
6571 2,1-17 3»-17 
Tintorería L A C E N T R A L 
Teniente Rey numero 32, entre Cuba y Agu'ar, 
Establecida en 1893. 
600 piezas teñidas y limpiadas en 12 y 31 horai sin 
distinción de clases. Prerius sin competencia.—Fer-
nández y Huos. 6631 8-18 
PARA EVITAR DISGUSTOS. 
De regresa de los Estados Unidos, donde he visita-
do las principales fábricas, sigo componieudu caj it 
do hierro, les pongo combinación americana á 'íus 
anlig las de llave, coloco á las mismas puertas inte-
riores, les hago llaves, llavines y todo lo que ge rela-
cione en trabajo» da cerrajería; afiao básculas y ten-
fo piezas para Us m smas de todas clases, Mauriqoo 11, al lado de Reina.—Francisco Mirtorell. 
822'! g-U» 
Jgit sia de la Merced. 
E l domingo 20 se celtbraiá en esta igltsia la cu-
lemne fiesta que anualmente se dedica á la fiautísimu 
Trinidad. A las 7 de la mafiana será la misa rozada 
con cánticos alusivos al acto y comunión general de 
los cofrades de la Merced, siendo á las ocho la misa 
solemne con sermón. Se suplica la asistencia á tan 
Habana, 18 de Mayo de 1894. piadoso acto.' 
6633 2a-18 3d-1» 
PLAYA D E MARIANAO. SE VENDE O S E alquila por la temoorada la casa de la Playa de 
Marianao propiedad do Mr, Todd, donde está hoy 
instalado el "Habana Yacht Club," Tiene muelle y 
baüo propios. Informarán Obrapía número 26, 
5953 15d-5 15a-R 
R L S A U C E Y E L C I P R É S . 
Cuando & las puertas de la noche umbría, 
Dejando el prado y la floresta amena, 
La tarde melancólica y serena 
Su misterioso manto recogía. 
Un macilento sauce se mecía 
Por dar alivio á su constante pena, 
Y eu voz suave y de suspiros llena 
A l son del viento murmurar se oía: 
—"Triste nací!... mas en el mundo moran 
Seres felices que el penoso duelo, 
Y el llanto oculto, y la tristeza ignoran!" 
Dijo, y sus ramas esparció en el suelo, 
—"Dichosos ¡ay! los que en la tierra lloran," 
Le contestó un ciprés, mirando al cielo. 
J. Silgas. 
Es preciso no exigir á la vida más 
que lo indispensable para no exponer-
nos á que se canse de nosotros. 
Perfumes. 
Los perfumes no concluyen; tienen mu-
chos partidarios; las principales perfume-
rías de Madrid, como de provincias, y no 
digamos nada del extranjero, hacen colosal 
negocio. Esto se comprende, y con perdón 
sea dicho de los que comercian en ello, ob-
servaremos que los perfumistas, como los 
boticarios, son los que más atontan contra 
el bolsillo del comprador. Tal parece que 
dicen aT^a^ano:—¿Quieres oler bienV Pues 
págalo-ó—¿Quieres curarte? Puee arruí-
uato. " . . . 
En cuestión de perfumea somos cada día 
más orientales; pero cuando la economía i 
hace indispensable, el dinero que más due-
le ó debe doler gastar, es aquel que ee em-
plea eu lo que tan presto se evapora, v, gr., 
esoucias, extractos, elíxires, aguas, etc., etc. 
V con todo, como es sensible para el sen: 
sible olfato de la persona aseada no tener 
algo de perfumería eu casa, no estará demás 
que demos unas cuantas recetas á aquellos 
que no pueden tener cuenta en la tienda, 6 
que si la tienen no pueden pagarla. 
Y no se ñguren ellos que por esto los con-
sideramos antielegantes; al contrario, es 
del mejor tono, podemos jurarlo, eso de con-
feccionar en casa algunos perfumes. En 
prueba de ello podríamos citar muchos nom-
bres de linajudas, encopetadas y acaudala-
das señoras, jóvenes y no jóvenes, que tie-
nen gusto especial en hacer por sí mismas 
el agua con que perfuman la del baüo, ó en 
la que empapan el pañuelo, Pero estas seño-
ras que observan tan patrialcal costumbre, 
tienen, sin embargo, la debilidad de guar-
dar absoluta reserva sobre los ingredientes 
de que se compone BU perfume favorito y 
habitual. De ahí que hasta hagan easo-
mientos, lo cual consisto en unir el agua de 
Houbigant, por ejemplo, con la de Lubin; 
la de Chipre con Opoponax, y así sucesiva-
mente; siendo muy frecuente que al pregun-
tar:—¿Qué olor emplea Fulana?—contesten: 
—No lo quiere decir. 
Pues bien; si conseguir la felicidad fuese 
tao fácil como couáeguir un olor propio 
¡cuán dichososos fuéramos todos los huma-
nos! 
No hay que proceder con sumo tino en la 
elección de perfumea, por lo mbaio que la 
mayor parte de ellos más bien son nooivog 
que saludables, y más bien irritan que re^ 
freecan la piel. 
Hay vinagrillo ni esas otras aguas de 
las llamadas por los franceses pour la toi-
lette, que aventajen en condiciones higiéni-
cas al salvado. Metido éste en un trapo, y 
haciendo de ello una rnañaca, se deja en el 
agua, se exprime, y cuando el agua queda 
bien lechosa es cuanda eatá á punto para 
lavarse. 
El elíxir de Botot, para la boca, es exce-
lente; pero como no tiene nada de económi-
co, resulta que muy pocas son las familias 
que pueden adquirirlo. Nosotros podemos 
aplicar el remedio al mal de no poder u-
earlo, aconsejándoos, iectoras, que lo hagáis 
on casa. Esto no puedo ser más sencillo, 
y se consigue con un litro da espíritu de vi-
no, 40 gramos de auís, 10 de clavo, 10 de 
canela en polvo y 5 de aceite de menta; 
mézclese, como dicen en las boticas y déjese 
así durante ocho días; luego se ñltra, y en-
tonces se le añaden cinco gramos de tintura 
de ámbar. 
El agua de Colonia, de universal acepta-
ción, no tiene término medio: ó es muy bue-
na, ó es muy mala. Si lo ptimero, es carí-
sima; y tú lo segundo, puede ser hasta noci-
va. 
Modo, pues, de obtenerla, preparándola 
nototros mismos, en condiciones ventajosas: 
un litro de alcohol á Ó6 grados, 10 gramos 
de bergamota, otros 10 de cidra, y de l i -
món otros 10; añádanse 10 gota-e de tintura 
de benjuí, más otras 10 de tintura de ámbar 
y 20 de esencia de azahar. Dos ó tres ho^ 
ras después de haber mezclado todo esto, 
uo hay más que filtrarlo y vaciarlo después 
en una ó varias botellas (según la cantidad), 
cuyas botellas deben taparse henfaétrica-
mento y lacrarse r.demás, para qua el coo-
tenido no se evapore. 
No aconsejamos los afeite?: éstos, no sólo 
hablan en contra de quien loa emplea, pues-
to que la mujer no debe pintarse el rostro 
A niDguua edad, sino quo ta altamente per-
judicial para ol en lis, teniendo como debe 
tenerse en cuenta que en la composición de 
cños afeites entran principios malsanos, 
como los óxidos metálicos [sulfato de mer-
curio] que ee introducen eu los poros y al-
teran la salud. No hay más carmín que el 
.le la buena salud; y cuando la palidez ee 
¡itVrra en no desaparíícer, lo natural y lo 
discreto es resignarse. 
Salomé Núñez de Topete. 
U n andaluz decía: 
—Tengo un primo que á consecuen-
cia de una desgracia se hizo poner una 
nariz postiza de piel de gallina. 
La piel era del vientre, y cada vez 
que mi primo se sonaba enconti ábae-e 
un huevo en el pañuelo . Cuaudo esta-
ba constipado, la familia no se mante-
nía más que de toi-tnllas, 
C H A R A D A . 
Es negación ia primera; 
pr ima tres padecimiento, 
y también i m alimento 
que siempre comer quisiera. 
Pre tens ión inúti l fuera 
que mi amigo dos cou tres 
prometa á su novia I n é s 
i r á todo á la campiña , 
y con la dos p r ima eu r iña 
tenderla, muerta, a SUH piea. 
J á e o r Mesné, 
Solución á 
C O N V E N T O . 
la charada anterior: 
VIDRIERAS METALICAS. 
D e p ó s i t o J o s é C a ñ i z o . 
SAN IGNACIO Y SOL. 
J E R O G L I F I C O . 
2 tttt E N 
Solución al jeroglifico anterior: —i 
Q U I E N T I E N E A M O R M A L S O S I B -
G A . 
ImpV del" Diario d§ la Marina," Biela 89, 
